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1. UVOD
D ev etn aesto  stoljeće, a pogotovo  njegova d ru g a  po lo ­
vica, un ije lo  je  u  razvoj p o ljo p riv red e  sjeverozapadne  
H rv a tsk e  neke p rije lo m n e  p ro m jen e , koje su bile p o s tu ­
lat nem in o v n o g  p ro d iran ja  in d u strijsk e  revolucije  i 
sh v aćan ja  novih  p ro izv o d n ih  o d n o sa  iz sred n je  i zapad­
ne E v rope  u  naše  krajeve. To je  razdoblje  defin itivnog  
u čv ršćen ja  d om inacije  k u k u ru za  i k ru m p ira  u s tru k tu ri 
s je tv en ih  po v ršin a  u našem  geografskom  p ro s to ru , što  
je o m ogućavalo  izrazitije viškove ag ra rn e  produkcije , a 
tim e  izazvalo značajan  b oom  stan o v n iš tv a  u većin i pa ­
n o n sk ih  krajeva. U sporedo  se m ijenjalo  i stočarstvo , 
koje je  snažno  p re s tru k tu r ira n o  novim  pasm inam a.
G lad za zem ljom  posta je  sveopća, trad ic io n a ln e  o b i­
te ljske  zad ruge  i tv rd i zadružn i odn o si n e u m itn o  se ra s­
padaju , započin je  nagliji p ro ces  m ehanizacije  i kemiza- 
cije p o ljo p riv red n e  pro izvodnje. U god inam a od 1885. 
do  1889. u  s tru k tu r i  zasijanih  o ran ičn ih  po v ršin a  na  p o ­
d ru č ju  B jelovarsko-križevačke župan ije  na  pšen icu  je 
o tp ad a lo  11,0 posto , k u k u ru z  37,5 posto , raž čak  32,2 po ­
sto, ječam  6,4 posto , na  p ro so  i he ljdu  12,8 posto , itd. 
Već do  razd o b lja  od 1910. do  1914. godine ova se s tru k ­
tu ra  s je tven ih  po v ršin a  s tu b o k o m  izm ijenila u  ko ris t 
d a n ašn jih  osn o v n ih  k rušarica : p šen ica  je ta d a  zauzim a­
la već 33,9 p o sto  zasijanih  o ra n ič n ih  površina, kuk u ru z  
40,8 posto , a sud je lovan je  raži sm an jeno  je  n a  17,3 po ­
sto, ječm a  tek  na  6,2 i heljde  na  sam o  1,7 posto. 
U sp o red o  s p o ra s to m  d om inacije  k u k u ru za  i k ru m p ira , 
tra n s fo rm ira  se i p o d rav sk o  stočarstvo , koje sve više 
»hvata korak« s n a p red n im  zap ad n o ev ro p sk im  gove­
d a rs tv o m  i svinjogojstvom . U pravo kra jem  p rošlog  i po ­
če tk o m  ovoga sto ljeća  P o d rav in a  posta je  p rv en stv en o  
s to ča rsk i kraj, s v rlo  k v a lite tn im  osnovn im  stad o m  (a to 
znači i d o b rim  ra sp lo d n im  m ate rija lo m ) -  što  je o sta la  
sve do  danas. P rim jerice , već 1895. godine B jelovarsko- 
k riževačka  žup an ija  p o sta la  je  je d n o  od najjačih  s to č a r­
sk ih  rev ira  tad ašn je  H rvatske: ta d a  u našoj županiji na  
t isu ću  stan o v n ik a  dolazi 556 g o veda  (u H rvatsko j sam o 
342), 143 konja  (H rva tska  99), 342 svinje (H rva tska  281) 
i 1880 p e rad i (H rva tska  1180). U to m  se v rem en u  značaj­
no  m ijen ja  s tru k tu ra  sto čarsk e  proizvodnje: 1885. u  Bje- 
lovarsko-križevačkoj županiji goveđe m eso sud jelovalo  
je  u  u k u p n o j p ro izvodnji m esa  ovoga kra ja  sa 47,8 p o ­
sto, sv in jskog sa 36,6 p osto  i m eso  o d  p e rad i sa 14,7 po ­
sto  -  g od ine  1914. ti su  o d n o si bili: 48,4 po sto  goveđe, 
41,2 p o sto  svin jsko i 9,5 po sto  m eso  od perad i. B itno  se 
m ijen ja  k v a lite tn i sastav  k ru p n e  sto k e  po pasm inam a, a 
velik  n a p red a k  o s tv a ren  je o so b ito  i u kon jogojstvu  (go­
d išn je  se sam o  iz P odrav ine  izvezlo više od 1500 konja).
U p ro cesu  p reo b raža ja  p o d rav sk e  po ljop riv rede, koja 
je  u jed n o  b ila  i b re m e n ita  b ro jn im  p ro b lem im a  (osobi­
to  k o n zerv a tiv n o šću  i au ta rk ič n im  svaštarstvom ), u  to
d o b a  važan utjecaj im ale  su  i neke nove organizacijske  
fo rm e u ag raru , koje d o tad  ug lavnom  nisu  b ile p r isu tn e  
u Podravini. To je  zn a tn o  u tjecalo  i na  p ro m jen e  u o d n o ­
sim a na  p o d rav sk o m  selu, uz sve in tenzivnije  p ro cese  
diferencijac ije  m eđ u  dom aćinstv im a. Te organizacijske 
novine p rv e n stv en o  se o d n o se  na  s tvaran je  p o d ru žn ica  
n ek ih  n ac io n a ln ih  g o sp o d a rsk ih  organizacija , te na  po ­
četke  p o k re ta  z ad ru g a rs tv a  i neke slične ob like  sam oor- 
g an iz iran ja  p o d rav sk ih  p o ljo p riv redn ika . V rijedno je 
nag lasiti d a  u p ra v o  P o d rav in a  p rip ad a  m eđu  p io n irsk a  
p o d ru č ja  u  ju žn o slav en sk im  zem ljam a u s tv a ran ju  i raz­
v ijanju zad ru žn o g a  p o k re ta .
Na takav  razvoj zad ru g a rs tv a  u tjecaj je ponajp rije  
izvršila o p ća  p re o b ra z b a  tad ašn je  p riv rede , ali isto  tako  
i s tv a ran je  o rg an izac ijsk ih  i o b razovn ih  form i i in s titu c i­
ja  u Z agrebu , K riževcim a, V aražd inu  i d rug im  bližim  
g rad sk im  s red iš tim a . P rim jerice , H rvatsko-slavonsko  
g o sp o d a rsk o  d ru š tv o  iz Z agreba o d m ah  nakon  osn iva­
nja (1842) p očelo  je  uč lan jiva ti b ro jn e  članove i iz sjeve­
ro zap ad n e  H rvatske, te  fo rm ira ti svoje podružn ice . Već 
1843. tak v a  je  p o d ru ž n ic a  o snovana  u K riževcim a, 1845. 
u L udbregu , zatim  nek o lik o  godina kasnije  i u D rnju, a 
n ak o n  razvo jačen ja  V ojne kra jine  (1871) i u nek im  d ru ­
gim p o d rav sk im  naseljim a. G odine 1905. na p o d ru č ju  
B jelovarsko-križevačke  župan ije  d jelovalo je 11 takv ih  
po družn ica , koje su  p o seb n o  važnu u logu od ig rale  
up rav o  n a  p lan u  razvoja  s to čars tv a  i p o če tn e  m eh an iza ­
cije ra ta rsk e  pro izvodn je .
U d rugo j po lov ic i 19. sto ljeća  u nek im  p o d rav sk im  t r ­
gov ištim a n iču  i n ek e  o pće  gosp o d arsk e  organizacije , 
koje ta k o đ e r  im aju  u tjeca ja  na  u n a p ređ e n je  p o ljo p ri­
v red n e  p ro izv o d n je . U to m  sm islu  valja sp o m en u ti, p r i­
m jerice, sp ec ija liz iran e  organ izacije  trgovaca  (trgovač­
ke b ra to v š tin e  i zad ruge), koje su  n a ro č ito  bile ak tivne  
u  K oprivn ici i V irju, te  u d ru žen ja  o b rtn ik a  (zadruge) i 
b ro jn e  šted io n ice . S ed am d ese tih  god ina  19. sto ljeća  u 
L u d b reg u  je  o sn o v an o  G osp o d arsk o  d ru štv o  za k o ta r  
L udbreg, a je d a n  od  u tem eljite lja  bio je  i g ro f Pavao 
D rašković, n a p re d n i v las te lin  iz Velikog B ukovca (koji 
k ra jem  p ro šlo g  i p o če tk o m  ovoga sto ljeća osn iva neke 
tv o rn ice  i d ru g e  d je la tn o s ti u  Velikom  B ukovcu vezane 
za p o ljo p riv red u ). U n ek o lik o  pod rav sk ih  naselja, o so b i­
to  na  p o d ru č ju  V ojne k ra jin e  -  dak le  istočno  od  K o p ri­
vnice, o snovaju  se i tzv. g o sp o d arsk e  b ra to v štin e , p o ­
seb n a  d ru š tv a  k o jim a  je  b io  cilj u n ap ređ iv an je  p o ljo p ri­
vrede, ali i u k u p n o g  života po jed in ih  naselja. Kao ka ­
ra k te ris tič an  p r im je r  takvog  u d ru ž ivan ja  sp om in jem o  
G o sp o d arsk u  b ra to v š tin u  koja je  17. s tu d en o g a  1867. 
godine o sn o v an a  u V irju  -  prvi joj je p red sjed n ik  bio 
zn am en iti k o m ed io g ra f i um irov ljen i p o ru čn ik  Ferdo  
R usan. R adi ilu s trac ije  o snovnog  cilja d jelovanja  b ra ­
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tovštine , n avod im o  prv i p a ra g ra f  P rav ila  v irovske G os­
p o d a rsk e  b ra to v štin e : »G lavna sv rh a  b ra to v š tin e  im a se 
sasto jati jed in o  u pod izan ju  i p o b o ljšavan ju  g o sp o d a r­
skoga stan ja  okolice  V irovske sa tn ije  uobće«.
Važan u tjecaj na  n ican je  zad ru žn o g a  p o k re ta  i t ra n s ­
form aciju  p o ljo p riv red e  im ale  su u to  d o b a  i razne gos­
po d a rsk e  (i k u ltu rn e ) izložbe i p r ire d b e  koje su se o rg a ­
n izirale  u P odrav in i i su s jed n im  p o d ru č jim a. Već u d ru ­
goj polovici 19. sto ljeća  takve  su  p r ire d b e  o rg an iz iran e  
u Križevcim a, V aražd inu , Č akovcu, K oprivnici, Đ u rđ ev ­
cu, Virju, L egradu, V irovitici i d rugd je. Na p rim jer, 
1864. u V irovitici o d rž an a  je je d n a  od  prvih  g o sp o d a r­
sk ih  izložbi uopće  u sjeverno j H rva tsko j (u b lagovaonici 
tam ošn jeg  fran jevačkog  sam o stan a). Jed n a  od vrlo  u s­
p jelih  g o sp o d a rsk o -k u ltu rn ih  izložbi o d ržan a  je  i u  Ko­
privn ici 1882, a  svojim  izlošcim a is tak n u li su se obrtn ic i, 
stočari i v in ogradari. Ta trad ic ija  o d ržav an ja  p o v rem e­
nih  g o sp o d arsk ih  i kasn ije  o so b ito  sto čarsk ih  izložbi 
p ro d u žen a  je sve do  danas.
S ta ro  K raljevsko g o sp o d a rsk o  učilište  u Križevcim a, 
koje je  osnovano  jo š  1860. i n a js ta rije  je  u ju žn o slav en ­
skim  zem ljam a, im alo  je ta k o đ e r  v rlo  pozitivan utjecaj 
na  tran sfo rm aciju  p o ljo p riv re d n e  pro izvodn je  i o rg an i­
z iranosti p o ljo p riv red n ik a  i u  Podrav in i. To se pogotovo 
o dnosi na  u n a p ređ iv an je  s to čarsk e , v o ćarske  i v in ogra­
d a rsk e  pro izvodnje. U sp o red o  se razvijala  i v e te r in a r­
ska s lu ž b a - je d a n  od  n a js ta rijih  v e te rin a rsk ih  zavoda u 
H rvatsko j o snovan  je  ta k o đ e r  u K riževcim a i to  već 10. 
sv ibnja 1901. godine. D akako, i p o jed in a  p o d rav sk a  t r ­
govišta  im ala  su  svojeg »gradskog  v e te rin a ra«  i to  jo š od 
k ra ja  19. stoljeća. Snažan  u tjecaj na  tran sfo rm aciju  po ­
ljoprivrede i od n o sa  na selu, kao i na  razvoj zadružnog 
p o k re ta  u P odrav in i, im ale  su  i p u čk e  škole, koje su u 
većini p o d rav sk ih  n ase lja  gajile zn am en ite  školske v rto ­
ve (cjepiln jake) i o rg an iz ira le  jav n a  p red av an ja  i teča je ­
ve za n a p red n e  p o ljo p riv red n ik e .
U takv im  uv je tim a  p rije laza  iz s ta rin sk ih , gotovo 
k m etsk ih  o d n o sa  p re m a  m o d ern ijo j po ljo p riv red n o j 
p roizvodnji, o d n o sn o  u sm je ru  začetka  tržišno- 
k ap ita lističk ih  od n o sa , k ad a  su  se ra s tak a li sto lje tn i 
a u ta rk ičn i o dnosi i navade , počin je  u P odrav in i sa svo­
jim  razvojem  p o k re t zad ru g arstv a . Taj je  p o k re t ubrzo  
po stao  jed n a  od  g lavn ih  p o luga  b rže tran sfo rm acije  po ­
d ravske  p o ljo p riv red e  i o d n o sa  n a  selu.
2. ZADRUGARSTVO PODRAVINE DO 
1918. GODINE
N ajširu  č lan sk u  bazu  i najsnažn iji u tjecaj na  inovacij- 
ske p ro cese  u razvoju  p o d rav sk e  p o ljo p riv red e  i o d n o sa  
na  se lu  k roz više d e se tljeća  im ao  je  bez sum nje  zadružn i 
p o k re t. Z ad ru g arstv o  se u  n ek im  nase ljim a  P odrav ine 
počelo  razvijati jo š  u zadn jem  d ese tljeću  19. stoljeća, ali 
je u p o če tk u  b ilo  labavo  o rgan izac ijsk i povezano, a po ­
jed in a  zad ru žn a  u d ru žen ja  p o ljo p riv red n ik a  službeno  
su se re g is tr ira la  i sa  d e se tak  g o d in a  zakašnjenja.
P očetke o rg an iz iran o g  povezivan ja  se ljaka u P odrav i­
ni ta k o đ e r  valja traž iti u  n a s to ja n ju  d a  se efikasnije  rje ­
šavaju financijsk i p ro b lem i seo sk ih  gazd instava. To zna­
či da  su u to m  p ro c esu  p o se b n o  značen je  im ale  o rg an i­
zacije (d ion ička d ru štv a ) koje su  se bavile  šted n jo m  i 
k red itiran jem , da  b i se iz tih  fo rm i razvile  i druge, ug lav­
nom  p riv red n e  d je la tn o s ti i fo rm e. I sam e seljačke za­
d ruge  u svojem  u s tro js tv u  go tovo  red o v n o  su im ale 
funkciju  šted n je  i k re d itiran ja , o d n o sn o  funkciju  trgo- 
vačokg p o sre d n ik a  izm eđu  m a n u fa k tu re  i in d u strije  s 
jed n e  i sela s d ru g e  stran e .
Neke s ta re  v jeresijske  organ izacije  su i n a s ta le  kao  
svojevrsne zad ru g e  g rađ an a . M eđu najs ta rije  takve  vje­
resijske zad ruge , koje su d o b rim  dijelom  ok u p lja le  
upravo sitn o p o sjed n ik e , p r ip a d a  i S am osvojna p o m o ć ­
na zad ruga  u K oprivn ic i (ili Š ted io n ica  p rip o m o ćn o g a  
društva), koja je  p o če la  d jelovati već k ra jem  1872. i u 
1873. godini. K asnije  je  u  većim  p o dravsk im  nase ljim a  
takvih z ad ru g a  za š te d n ju  i u n ap ređ iv an je  g o sp o d a rs tv a  
osnovano  jo š  d ese tak . Kao p rim jer, ovdje m ožem o sp o ­
m enuti P učku  p re d u jm io n u  d.d. u D rnju, koja je  o sn o v a ­
na  1881. godine, zatim  V irjansku  sam osvojnu  i p ripo - 
m oćnu zad ru g u  u V irju (o snovanu  1894), a slične z a d ru ­
ge djelovale su  i u  Đ u rđevcu , Pitom ači, N ovig radu  Po­
dravskom , L egradu , L u d b reg u i d rugdje. Ove su  v jeresij­
ske zadruge sn ažno  d jelovale  n a  p o k re t z ad ru g a rs tv a  u 
Podravini, koji o so b ito  jača  i fo rm iran jem  stru k o v n ih  
zad ružn ih  saveza za š ire  regije  ili za cijelu  H rv a tsk u  (a 
po jed in ih  saveza i za su s je d n u  Sloveniju). Od p o seb n e  
je  važnosti b ilo  i d jelovan je  zagrebačk ih  i v a ražd in sk ih  
b an k arsk ih  kuća, pogotovo  on ih  specijaliziran ih , kao  
što  je, p rim je rice , H rv a tsk a  p učka  b an k a  d.d. Z agreb  
(osnovana 1902), itd.
N ajstarije  se ljačke zad ru g e  re g is triran e  su p o d  tim  
im enom  u P od rav in i o d m ah  na  p o če tk u  ovoga sto ljeća, 
iako su o ne  p rak tičk i d jelovale  i neko liko  g od ina  ran ije  
(na bazi d o g o v aran ja  i so lid a rn o s ti članova). V rlo b rzo  
zadružni se p o k re t p ro š ir io  n a  gotovo sva važnija  naselj 
u Podravini. M eđu  p rv im a  seljačke zad ruge  o sn o v an e  
su u N ovigradu  P o dravskom , V elikom  B ukovcu, Virju, 
Đ urđevcu, H leb inam a, Goli, D rnju, P e teran cu , G otalo- 
vu, V irovskim  K onakim a, K loštru  Podravskom , Kuz- 
m incu, L u d bregu , K oprivn ičk im  B regim a, K o p riv n ič ­
kom  Ivancu  i jo š  nek im  m jestim a. V ećina od n jih  im ala  
je osnovni zad a tak  o rgan iz iran je  seljaka u ak cijam a  za 
u n ap ređ iv an je  g o sp o d a rs tv a  u svim  ob lic im a rad a , što  
se najvećm a ostv a riv a lo  zajedn ičkom  štedn jom , povolj­
nim  k re d itiran jem  p o ljo p riv red n e  p ro izvodnje  i in v esti­
cija na gazd instvu , zajedn ičkom  nabavkom  sk up lje  p o ­
ljo p riv redne  m eh an izacije  i re p ro m a te rija la , jeftin ijo m  
nabavom  o sta le  in d u strijsk e  i m an u fa k tu rn e  robe , te za­
jedn ičkom  efikasn ijom  o rgan izacijom  p lasm an a  po ljo ­
p riv red n ih  pro izvoda, o so b ito  stoke. Z adruge su, z ap ra ­
vo, već od  svojega p o če tk a  b ile na  o d re đ en i nač in  v rlo  
usp ješno  sa m o u p rav n o  o rgan iz irane , a o so b ito  su  zna­
čajnu u logu  igrali zajedn ičk i o rgan i p o p u t sk u p š tin e  za­
drugara , izvršnog o d b o ra  zadruge, u p rav ite lja  i n a d z o r­
nog odb o ra , koji su  bili b iran i tajn im  g lasan jem  od  s t ra ­
ne zad rugara , bili izvrgnuti m eh an izm u  re izb o ra  i re d o ­
vito p o d n o sili izvještaje o svojem u radu . U slu žb en im  i 
p rivatn im  a rh iv im a  o ču v an a  je  d o sta  ob ilna  g ra đ a  o d je ­
lovanju p o d rav sk ih  se ljačk ih  zadruga, ali je  je d a n  dio 
d o k u m en tac ije  n aža lost u n iš ten  ili zagubljen.
Ovdje ćem o  n av esti n ek o lik o  p rim je ra  d o b ro  o rg a n i­
ziranih  se ljačk ih  zad ru g a  u  Podrav in i s p o če tk a  ovoga 
stoljeća. M eđu  p rv im a  u n ašem  k ra ju  o sn o v an a  je  H r­
vatska se ljačka  z ad ru g a  u  N ovigradu  Podravskom , koji 
je  tad a  slovio k ao  je d n o  od  n a jn ap red n ijih  n ase lja  u 
ovom  d ije lu  H rva tske. S lu žb en a  »ustanovna sk u p štin a«  
o d ržana  je  21. trav n ja  1901. god ine -  u  p rv o m  p o p isu  
članova n a v ed en o  je  30 bo ljesto jeć ih  novo g rad sk ih  gaz­
dinstava, a za p rvoga  p red sjed n ik a  izab ran  je  m jesn i t r ­
govac M ijo Talan. Z ad ru g a  je  v rlo  usp ješn o  d je lovala  
kroz n ek o lik o  slijedećih  desetljeća. H rv a tsk a  se ljačka  
zadruga u V elikom  B ukovcu  osn o v an a  je ta k o đ e r  već 
1901. god ine, ko ja  nastav lja  započete  p ro cese  tra n s fo r­
m acije tam o šn je  p o ljo p riv red e  što  ih je  p re d v o d io  n a ­
predn i v las te lin  D ionizije D rašković (bio je  i je d a n  od
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in ic ija to ra  osn ivan ja  zadruge). P red  prvi svjetski rat, ve- 
likobukovečka  zad ru g a  b ro ja la  je  već gotovo 700 č lan o ­
va iz Velikog i M alog B ukovca i o ko ln ih  sela, te je p r ip a ­
da la  m eđ u  najveće i na jak tivn ije  zadruge u Podravini. 
Već 1903. u V elikom  B ukovcu  osn o v an a  je još jed n a  za­
d ru žn a  organ izac ija  -  G o sp o d arsk a  seljačka udruga. 
Ova zad ruga  ponajv iše  se bav ila  vjeresijskim  poslovim a, 
te u n ap ređ iv an jem  s to č a rs tv a  (uz visoku razinu  so lid a r­
nosti m eđu  članovim a, što  je  b ilo  v rlo  važno u poslov i­
m a uzgoja stoke).
Vrlo ak tivno  sre d iš te  zad ru g a rs tv a  bilo je o so b ito  Vir- 
je, tad a  »najveće selo  u H rvatskoj« . H rvatska se ljačka 
zad ruga  u Virju o sn o v an a  je 1902. godine, a prvi p re d ­
sjedn ik  bio je  Josip  Ljubić. Z ad ru g a  je uglavnom  »pri­
m ala  u loške i davala  zajm ove svojim  članovim a«, a 
»glavni posao  obavljao  se je  ned je ljom  poslije ju ta rn je  
m ise pa do objeda« -  kako  je  zap isao  virovski k ro n iča r 
Fabijan Kovač (1940). U Virju se u sk o ro  osnivaju i neke 
specijalizirane zad ru žn e  organ izacije , pogotovo na p la ­
nu  u n ap ređ iv an ja  sto čars tv a .
U g o d inam a do  prvoga  sv je tskoga ra ta  zadruge se os­
n ivaju i u d e se tak  d ru g ih  p o d rav sk ih  naselja. Radi p r i­
m jera  navod im o  da  je  H rv a tsk a  seljačka zad ruga  u Hle- 
b in am a osn o v an a  20. ko lovoza 1903. (o n jenom  d jelova­
nju po seb n o  ćem o p isa ti i an a liz ira ti osnovne ob like  ak ­
tivnosti), zatim  G o sp o d arsk o  d ru š tv o  kao zad ruga  u 
L udbregu  1912, H rv a tsk a  se ljačka  zad ruga  u K oprivn ič­
kom  Ivancu 1913., G o sp o d arsk o  d ru štv o  kao zad ruga  u 
Đ elekovcu 1914. godine, itd. Sve te  zadruge djelovale su 
p rak tičk i na  p rin c ip u  d io n ičk ih  d ru š tav a  i izražene soli­
d a rn o sti članova, b ile  su d ak ak o  s ogran ičen im  ja m ­
stvom  (o d nosno  im etk o m  članova), a u poslovanju  im a­
le su usp ješn ija  i m an je  u sp je šn a  razdoblja.
P osebnu  u logu u p o k re tu  zad ru g a ra  u Podravini, a 
pogotovo u funkciji u n a p ređ iv an ja  stočarstva , od igrale  
su specijalizirane zad ru žn e  organizacije . N ajprije su to 
bile poznate  m arvogo jske  u d ru g e , a nakon prvog svje t­
skoga ra ta  n iču  i sp ec ija liz irane  zadruge za d ruge  vrste  
p o ljo p riv red n e  p ro izvodnje. U Podravini je prije  prvoga 
svjetskoga ra ta  o sn o v an o  nek o lik o  vrlo  ak tivn ih  m arvo- 
gojskih udruga , koje su i te kako  p ridon ije le  da  up rav o  
naš kraj ub rzo  p o sta n e  pozn at u širim  okv irim a kao 
a rea l o so b ito  k v a lite tn e  ra sp lo d n e  stoke. Podravske 
m arvogojske u d ru g e  b ile  su povezane  sa sred išn jicom  u 
Z agrebu, a u s tru č n o m  p o g ledu  od  osobitog  je značenja  
b ilo  djelovanje K raljevskog  gosp o d arsk o g  učilišta  iz 
Križevaca. Za d jelovan je  ovih zad ruga , odnosno  za u n a ­
p ređ ivan je  sto čars tv a , od  p o se b n e  je važnosti bilo i uvo­
đen je  uzgojno-selekcijskoga s tru čn o g a  rada, o d n o sn o  
vođenja  ev idencije  o m atičn o m  s ta d u  goveda, s kojim  
o dgovorn im  poslom  se započelo  u Z abnu već 1905. go­
d ine i za neko liko  se go d in a  p ro š ir ilo  na važnije s to č a r­
ske cen tre  u sjevero zap ad n o j H rvatskoj.
R ačuna se da  je  jed n a  od  najs ta rijih  m arvogojskih  
u d ru g a  o sn o v an a  (reg is tr iran a ) up rav o  u Z abnu  1908. 
godine -  H rv a tsk a  m arvogo jska  udruga. Isto v rem en o  
takve spec ija liz irane  u d ru g e  n iču  i u  Podravini. Prvi p o ­
pisi k v a lite tn ih  m atičn ih  g rla  k rav a  vode se u  Đ urđevcu  
već od  1908. godine, o čem u  su  sačuvane orig ina lne  m a­
tične  knjige: po d  re d n im  b ro jem  1. zapisana je k rava 
Mica, v lasništvo  T om e Ja lžab etića  iz Đ urđevca, kućni 
b ro j 871. Inače, H rv a tsk a  m arvogo jska  u d ru g a  u Đ u r­
đevcu  osn o v an a  je  (službeno  reg is triran a ) tek 1910. go­
dine. Prva takva  u d ru g a  u P od rav in i osnovana je u Goli 
i to  isto v rem en o  k ad a  i u  Z ab n u  -  1908. godine, te se 
u v rstila  m eđu  n a jakativn ije  u  sjeverno j H rvatskoj. S o b ­
zirom  na  ovu trad ic iju , n ije č u d n o  što  Prekodrav lje  još i
d an as p r ip a d a  u rev ire  s na jkvalite tn ijim  m atičn im  sta­
dom  g o veda  u  našo j zemlji. Ovakve u d ru g e  nešto  k asn i­
je o sn o v an e  su u jo š nek o lik o  p odravsk ih  sela: p rim je ri­
ce, u V irju 1912, V irovskim  K onakim a 1912, K oprivnič­
kom  Ivancu  1914, K oprivn ičk im  B reg im a 1912, Đ ele­
kovcu 1914, itd.
P rem a  d o sad  raspo loživ im  arh ivsk im  po d acim a  i lite­
ra tu ri, p re d  prvi sv jetsk i ra t na  te rito riju  sadašn jih  opći­
na  L udbreg , K o privn ica  i Đ urđevac  (što se sm a tra  Po­
d rav in o m  u užem , to p o n o m astičk o m  sm islu), d jelovalo 
je u k u p n o  18 o pćih  i sp ec ija liz iran ih  zadruga, koje su 
ok up lja le  više od dvije tisuće  č lanova (odnosno  selja­
čkih gazd instava). B ila je  to  značajna jezgra  n a jn a p red ­
nijih se ljačk ih  g o sp o d arstav a , koja su u to  d oba  nosila  
b o rb u  za n a p re d a k  p o d rav sk e  p o ljop riv rede, osob ito  
sto čars tv a . O stan ju  g o sp o d a rs tv a  (po ljop riv rede) p red  
prvi sv jetsk i ra t m ožda  nam  n a jd o k u m en tiran ije  govori 
izvadak iz izvještaja G radskog  poglavarstva S lobodnog  i 
k ra ljevskog  g rad a  K oprivn ice  za 1912. godinu:
»V oćarstvo. U godin i 1912. bio je p riro d  voćaka vrlo 
slab, d ap ače  na  nek im  m jestim a n ikakav i rad i n ep o ­
voljna v rem en a . Za u n a p re đ e n je  v o ćarstva  nije u godini 
1912. n iš ta  u č in jen o  rad i lošeg m ate rija ln o g  stan ja  g ra­
da. Školski v rt u K oprivn ici je  u  redu , dočim  onaj u 
p re d g ra đ u  B regi više ne odg o v ara  svojoj svrsi, je r  je u 
n jem u  odviše  s ta rih  voćaka, koje tako  zasjenju ju  v rt da 
se cijepovi ne  m ogu d o b ro  razvijati. U 1913. godini ovaj 
će se v rt ra d ik a ln o  u red iti. N aro d n o  gospodarstvo . Ko- 
šenje i č išćen je  livada, po lja  i pašn jaka  od trn ja  rad ik a l­
no se p ro v o d i na  p riv a tn im  posjedim a, dočim  g radsk i 
pašn jac i sk o ro  svi su u v rlo  žalosnom  stanju . Paša na 
tim  p ašn jac im a  je  slo b o d n a , bez šte te , pa  će se m o rati 
uvesti p a ša rin a . U godin i 1912. n isu  nabavljen i ni pastu- 
hi ni bikovi. G rad sk a  o p ć in a  im a četiri p a s tu h a  teške 
pasm ine . M arvogojstvo i kon jogojstvo  k o rak n u lo  je sn a ­
žno n a p rijed  u stro jen jem  H rvatske  m arvogojske u d ru ­
ge u B reg im a. G rad sk a  o p ć in a  m o ra la  bi staviti na  ra s­
po lagan je  100.000 k ru n a  č lanov im a te zadruge, a za n a ­
bavku  č is to k rv n e  sto k e  . . . G rad sk a  će op ć in a  nabaviti 
u 1913. god in i p e t bikova, te će se od ovih dva staviti na  
rasp o lag an je  M arvogojskoj ud ru g i u B regim a. G odine 
1912. e k sp o r tira n o  je  4.437 goveda za 1.500.000 k runa , 
2.753 te lad i za 123.700 k ru n a , 454 kon ja  za 181.600 k ru ­
na, 101 ovca za 1.000 k ru n a , te  14.937 svinja za 1.093.700 
k runa . N a ru čen o  je  m nogo  velik ih  bijelih  »Peking« p a ­
taka, te  je  u sp jeh  v rlo  povoljan . Po ljara  u  g rad u  im a če ti­
ri: tro jica  u  sam o m  grad u , a jed an  u B regim a. Paša je za 
m arv u  o tv o ren a  u šum i Lešče, u starijo ji o d raslo j šum i 
na pov ršin i cca  50 ju ta ra . P astiri su  postavljeni: jed an  za 
dvije ili tri ulice. Svilogojstvo naža lost ne n ap red u je , već 
n a su p ro t u g rad u  o p ada. G rad  s p red g ra đ e m  B regi im a 
sam o p e t gajača, koji su zajedno  proizveli svega 41,8 ga- 
leta  (k lupaka), do k  je  p o ra s t u k o p rivn ičkom  k o ta ru  
vrlo  velik. P o d ru č je  K raljevske k o tarsk e  ob lasti u Ko­
privn ic i im alo  je  230 gajača, a p ro izvedeno  je 3.103 gale- 
ta  svile. U sv rh u  u n a p ređ iv an ja  sv ilogojstva razd ije ljeno  
je 1.500 k o m ad a  d u d o v ih  stabljika«.
Kao p r im je r  zad ru žn e  o rg an iz iran o sti s p o če tk a  s to ­
ljeća u Podrav in i, nav est ćem o n ešto  više p o d a ta k a  o 
d je lovan ju  i n ač in u  ra d a  H rvatske  seljačke zad ruge  u 
H leb in a m a  (o p o čec im a  koje se sačuvala  razm jern o  
k o m p le tn ija  a rh iv sk a  g rađa). Već sm o sp om enu li da  je 
H rv a tsk a  se ljačka  zad ru g a  u H leb in am a svoju »usta- 
novnu  sk u p štin u «  o d rža la  20. kolovoza 1903. godine, 
kad a  se 24 se ljan a  sk up ilo  u kući Mije Gažija, te  p rih v a ­
tilo  p rv a  P rav ila  Z adruge  i izabralo  p rvo  rukovodstvo .
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gospodarske udruge
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H L E B  I MAMA.
T is i l t  M. N ‘:iiirc]ii!M<'i,-ii u K o j .r iv n l .  i. 
isoo.
N a slo v n a  stra n ica  P ravila  H rvatsk e  se lja čk e  g o sp o ­
darsk e  udruge u H leb in a m a  iz 1906. go d in e
0  tom e evo i c ita ta  iz saču v an o g  zap isn ika  s osnivačke 
skupštine : »U sm islu  p a rag ra fa  32, 38, 40 i 66 P raviln ika 
izab iru  se za p re d s jed n ik a  M atija  G alović (m jesni žup­
nik), za zam jen ika Jo s ip  G olub  (m jesn i učitelj), u  Rav­
n ate ljs tvo  Đ uro  B ard ek , F ran jo  D olenec, i Đ uro  Posa- 
vec, u  N adzorn i o d b o r  Jak o b  Janeš, F lorijan  Dolenec, 
M artin  Nebjsić, A ndro  Posavec i B a rto l Gabaj, za b la­
gajn ika  Š im un M eđ im orec, a u  O b ran ičk i sud Pavao 
Gaži, Filip D olenec, T om o G enera lić , Đ uro  M raz i Blaž 
Gaži«.
Već 1906. godine  H rv a tsk a  se ljačk a  zad ruga  iz Hlebi- 
n a  tisk a la  je  svoja P rav ila  u ko p riv n ičk o j tiskari M ilana 
N eugebauera , a u  n jim a se ova z ad ru žn a  organizacija  
sad a  naziva H rv a tsk a  se ljačk a  g o sp o d a rsk a  udruga , m i­
jen ja juć i kasnije  jo š  dva p u ta  svoje im e. U sp o m en u tim  
Pravilim a, kakva su  po  sad rža ju  u  p rav ilu  im ale i d ruge  
zad ruge  n a  p o d ru č ju  P o d rav in e, raz rađ u ju  se ciljevi 
rada, članstvo, u p ra v n i o rgan i, p r ih o d i i rashodi, obve­
ze i p rava  č lanova i d ru g e  s ta tu ta rn e  o d red b e . Već iz 
d ru g o g a  p a rag ra fa  ov ih  P rav ila  vidljivo je  da  je osnovni 
cilj zad ruge  bilo e fikasn ije  p o sre d n iš tv o  izm eđu seljaka
1 trž iš ta  (u oba sm jera), čim e se b itn o  u tjecalo  na razinu
o rg an iz iran o sti i n a  u n ap ređ iv an je  p o ljo p riv re d n e  p ro ­
izvodne i m ijen jan je  o d n o sa  n a  selu. Taj d ru g i p a ra g ra f  
glasi: »Svrha zadruge: a) p rov id iti kako  č lanove  tako  i 
n ečlanove  je ftin o m  i v rstn o m  k u ćan sk o m  i g o sp o d a r­
skom  ro b o m , kao  i razn o v rstn im i su ro v in am i, b) p lo d i­
ne g o sp o d arsk o g  pro izvoda  p ro d a ti i unovčiti. U tu  sv r­
hu im at će zad ru g a  svoja skladišta«.
Član zad ru g e  m ogao  je  p o sta ti svaki za in te re s iran i 
seljak. U treć em  p a rag ra fu  o to m e  p iše  i ovo: »Svaki, 
koji hoće, m ože u d ru g i p ris tu p iti, ako  se najavi u p ra v i­
telju , te ga rav n ate ljs tv o  prim i. P ris tu p iti tak o  m ogu 
osobe  p u n o lje tn e  i koje po zakonu  m o g u  svojom  im ovi­
nom  raspolagati« . P a rag ra f šesti: »Svaki č lan  du žan  je: 
a) obvezati se na  u p la tu  b a rem  jed n o g a  poslo v o d n o g a  
dije la  i u p la tu  to čn o  obaviti; b) p reu ze ti jam stv o  za sve­
u k u p n e  obveze u d ru g e  od  tro s tru k o g  d ije la  iznosa  svo­
jih  uloga; c) na  p o jed in u  n a ru d žb u , ro b u  p re u ze ti i go­
tovinom  platiti; d) svoje p o tre b e  iz sk la d iš ta  u d ru g e  n a ­
m iriti, j e r  inače  gubi svako p rav o  na  u p laćen i poslovni 
dio«.
S red stv a  zad ru g e  fo rm ira la  su se iz više izvora: iz 
up isn e  č lan arin e , zatim  iz poslovn ih  d io n ica  (dakle, 
u d ru g a  je  b ila  k o n s titu ira n a  u osnovi kao  d io n iča rsk o  
d ruštvo), zajm ova i iz p riču v n e  zaklade. H leb in sk a  za­
d ru g a  im ala  je  i slijedeće up rav lja ju će  o rgane: ra v n a ­
teljstvo, n ad zo rn i od b o r, o b ran ičk i su d  i g lavnu  sk u p ­
štin u  svih zad ru g ara . D akako, najviši o rg an  b ila  je  sk u p ­
ština, koja je  zasjedala  na jm an je  jed n o m  god išn je  i ko ­
joj su ra ču n  po lagali svi d rug i o rg an i zad ruge . R avna­
teljstvo je  b ilo  g lavni o p e ra tiv n i (izvršni) o rg an  z ad ru ­
ge, čije su  se sjedn ice  održavale  v rlo  čes to  i na  ko jim a 
je p očesto  n a  d n ev n o m  red u  b ila  i k rizn a  po slo v n a  i o r ­
ganizacijska p ro b lem atik a , kao i velik  b ro j k o n k re tn ih  
zahtjeva i p ita n ja  (članova). O tak v o m  k o n k re tn o m  d je­
lovanju h leb in sk e  zad ruge  (ug lavnom  kroz  zap isn ike  
ravnateljstva), o ču v an a  je  do  d an as d o s ta  o b iln a  d o k u ­
m en tacija  (zahvalju jući po n a jp rije  b riz i Ivana  Pakasi- 
na).
D jelovanje h leb in sk e  zad ruge  do p rvoga  svje tskoga 
ra ta  bilo je  razm je rn o  vrlo  u sp ješn o  i razg ran a to . To se 
u  p rvom  re d u  oč itovalo  u povećanoj do b av i i p ro d a ji 
razne (m an u fak tu rn o -in d u strijsk e) ro b e  za p o tre b e  po ­
ljo p riv redn ika , ali isto  tak o  i u  o tk u p u  sve većih  količ i­
n a  ra ta rsk ih  i s to ča rsk ih  p ro izvoda  od  č lan o v a  i nečla- 
nova (pa čak i p ro izv o d a  kućne  rad in o s ti, ljekovitog  b i­
lja i sličnih p ro d u k a ta  p o ljo p riv red e  i sela). U zap isn ic i­
m a R avnateljstva  iz toga  doba, nalazim o  m nogo  p rim je ­
ra  rješavan ja  m olb i z ad ru g a ra  za dodjeljivan je  zajm ova 
za ku p n ju  o ran ica , stoke, g o sp o d a rsk ih  zgrada, po ljo ­
p riv red n e  o p rem e , pa  i kuća, ili p ak  za v raćan je  du g o ­
va. G odine 1904. h leb in sk a  u d ru g a  im a  59 č lanova, a 
u k u p n i god išn ji p ro m e t iznosio je  17.804 k ru n a , što  je  u 
ono  vrijem e iz v id o k ru g a  p o d rav sk o g  sela  bio golem  
novac. Č lanov im a je  izdano zajm ova u visini od  15.970 
kruna , a u  tu  sv rh u  u d ru g a  je  podig la  zajam  kod  H rv a t­
ske po ljod je lske  b an k e  u Z agrebu  u  visin i od  15.000 
kruna.
Već u to  d o b a  h leb in sk a  je  zad ru g a  u sp o s tav ila  su ­
rad n ju  s n izom  u stanova, d ru g im  zad ru g am a  i firm am a 
širom  tad ašn je  dvojne m onarh ije . T ako je, p rim jerice , 
g lavna sk u p š tin a  u d ru g e  o d ržan a  17. veljače 1907. god i­
ne zaključila  d a  se p o sred stv o m  H rv a tsk e  po ljod je lske  
b anke  iz Z ag reb a  kup i tr ije r  za so rtiran je  s jem en a  ž ita­
rica, a uz to  ta d a  je  već uvelike  zajedn ičk im  financij­
skim  sn ag am a nab av ljen a  i ra sn a  ra sp lo d n a  s to k a  (i od 
stran ih  dobavljača). H leb in sk a  je  zad ru g a  su rađ iv a la  i s 
K raljevskim  g o sp o d a rsk im  uč iliš tem  u K riževcim a, po-
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P o velja  o č lan stvu  u H rv a tsk o -sla v o n sk o m  g o sp o ­
d a rsk o m  društvu u Z agrebu b ilježn ik a  L judevita  
V ra n č ića  iz L udbrega 1868. g o d in e
gotovo  na  p lan u  u n a p ređ iv an ja  sto čars tv a  i voćarstva 
(posto je, m eđ u  ostalim , o čuvan i d o k u m en ti koji govore
0 isp o ru c i k v a lite tn ih  sad n ica  voća iz K riževaca u Hle- 
bine).
U tom  u sp ješnom  razd o b lju  d jelovanja  h leb in sk e  za­
d ru g e , sastav  u p ra v n ih  o rg a n a  do  prvoga svjetskoga 
ra ta  n ije se b itn ije  m ijenjao , a sve više se ljaka (dom a­
ć instava) p rista ja lo  je uz zad ru žn i pokre t. S pom en im o  
ovdje d a  je p red sjed n ik o m  h leb in sk e  zadruge sve do
1908. b io  M atija Galović, a 8. ožu jka  1908. zad rugari su 
n a  tu  funkciju  izab rali F ran ju  D olenca. Već 24. siječnja
1909. za p red s jed n ik a  je izab ran  D ragutin  K olarek, a na 
sk u p š tin i zad ru g a ra  od  19. s tu d e n o g a  1911. p re d sjed n i­
kom  posta je  B arto l Gabaj. H leb in sk a  seljačka zadruga 
u to m  je  razdoblju  d o ista  o d ig ra la  k ljučnu  u logu  na m i­
jen jan ju  i u n a p ređ iv an ju  a u ta rk ič n e  po ljo p riv red n e  
p ro izvodn je  u  ovom  naselju  i h leb insko j Podravini.
R adi boljeg razum ijevan ja  fu n k c io n iran ja  p o d rav ­
skog zad ru g a rstv a  do  prvoga  svje tskoga ra ta  (a slično je 
b ilo  i u  m e đ u ra tn o m  razdoblju ), ovdje bi b ilo  ko risno  
n av esti i neko liko  p o d a ta k a  o P ravilim a H rvatske  se­
ljačke zad ruge  u K o privn ičkom  Ivancu. Kao što  sm o 
sp o m en u li ova je zad ru g a  o sn o v an a  na  »ustanovnoj 
sk u p š tin i zadrugara«  29. lipn ja  1913. godine, te je o d ­
m ah  p ris tu p ila  u č lanstvo  S red išn jeg  saveza h rva tsk ih  
se ljačk ih  zad ruga  u Z agrebu, a p o d  okriljem  H rvatske 
po ljod je lske  banke. P ravila  ivanečke  zad ruge  p o tv rđ e ­
na  su  11. lipn ja  1914. godine, a  d ije lila  su se na  12 glava
1 72 p a rag rafa . S p o m en u t ćem o  n ek e  najvažnije o d re d ­
be.
U p rvom  p a rag ra fu  se, m eđ u  ostalim , ističe da  je sje­
d iš te  zad ruge  u Ivancu, ali d a  o n a  ob u h v aća  svojim  
č lan stv o m  i d jelovan jem  i se la  C enkovec, G oričko, Ku- 
novec, B otinovec  i Pustakovec. Najvažniji p a rag ra f p ra ­
vila govori o zadacim a i c iljevim a zadruge: »Zadatak je 
zadruge da na  tem elju  uzajam nosti i sam opo tpore  p o ­
m aže svoje zad ru g a re  u n jihovim  gosp o d arsk im  p o tre ­
bam a, d a  ih u p u ću je  na  p o šten o  i u re d n o  življenje, te 
da  u n jim a b u d i sv ijest za štedn ju . P rem a  to m e  zad a tk u  
bit će u č itavom  u re đ e n ju  i poslovanju  zadruge m je ro ­
davno: ne  težn ja  za d o b itk o m , već dizanje g o sp o d arsk i 
slabih , a kraj n a s to jan ja  d a  se č lanov im a poboljšaju  
im u ć tv en e  o k o lnosti, tr e b a  u obzir uzeti duševno  i ću ­
d o re d n o  u n a p ređ iv an je  njihovo. Polazeći od toga s ta ja ­
lišta, im ad e  se d je la tn o s t zadruge u ispun javan ju  njezi­
nih zad a ta k a  p ro teg n u ti n a  ove točke: a) nabavljati i d a ­
vati z ad ru g a rim a  je ftin e  zajm ove za gosp o d arsk e  p o tre ­
be, b) p rim iti od  z ad ru g a ra  i n ezad ru g ara  novčane  u lo ­
ške na  š ted n ju , c) uz im ati novce u zajam , d) pom agati 
u p u to m , po  m o g u ćn o sti i novcem , da  se u p o d ru č ju  ove 
zad ruge  osn iva ju  d ru g e  zad ruge  u razne p riv red n e  sv r­
he, e) n ab av lja ti i u zd ržavati stro jeve, o ru đ e  i d ru g e  
g o sp o d a rsk e  p re d m e te  na  zajednički raču n  i p re p u š ta ti 
ih č lan o v im a  na  u p o ra b u  uz platež p rim je rn e  up o rab - 
nine, f) p o d u z im a ti n užne  m jere  za očuvan je  zem ljišnog 
p o sjeda  u o b ite ljim a  svojih  članova, a ukolio  to  više ne 
bi b ilo  m oguće, n a sto ja ti d a  se zapriječi c ijepan je  i p ro ­
davan je  zem ljišta  u bez cijenu, g) sp rečav a ti lihvarsko  
iscrp ljivan je  svake v rste  (lihvu novcem , robom , zem lji­
štem  itd.), o d stra n jiv a ti m ožda v ladajuće z loporabe, 
š te tn e  navike, kao  n e razu m an  način  života, pijanstvo, 
ra sip n o st, p a rb o v an je  i d rugo , h) širiti go sp o d arsk e  n a ­
uke o d ržav an jem  p re d av a n ja  i izlaganja važnijih isk u ­
stava  kao  i d o g o v a ran jem  i zaključivanjem  glede gospo­
da rsk ih  m je ra  za p o b o ljšan je  odn o ša ja  članova. Z ad ru ­
ga će nad alje  za svoje č lanove posredovati: 1. N abavku 
g o sp o d a rsk ih  p o trep š tin a , 2. P rodaju  n jihovih  pro izvo­
da, 3. O m ogućiti svojim  članov im a da  njezinom  pom oći 
k u p u ju  zem ljišta, a sam o  u slučaju ako  to ne  bi b ilo  m o­
guće izravno  p ro v esti, sm ije  zad ruga  k upovati zem ljišta  
i p ro d a v a ti ih svojim  članovim a«. Ova n a p red n o  konci­
p iran a  p rav ila  p o tv rd ila  je  K raljevska k o ta rsk a  ob las t u 
L udbregu , trav n ja  1915. godine.
3. MEĐURATNO PODRAVSKO ZADRU- 
GARSTVO
U razd o b lju  izm eđu  dvaju  svjetskih  ra tova, P odrav ina  
je doživ jela zaosta jan je  u  svakom  pogledu: g o sp o d a r­
skom  i d ru š tv e n o m . U p riv red u  našega k ra ja  nije se go­
tovo n iš ta  u lagalo , ig rom  k ru p n o g  k ap ita la  u k in u te  su 
najveće tv o rn ice  u K oprivn ic i (1937), dolazi do negativ ­
ne d ifrenc ijacije  na  se lu  i zaduživanja seljaka, pa  čak  i 
p o če tn i p ro ces i u rb an izac ije  stagn ira ju  (grad K oprivn i­
ca b ro ji 1931. m an je  s tan o v n ik a  nego 1921. godine!). 
Ipak, u k lim i zap o stav ljan ja  i zap u štan ja  podravskog  
sela i p o ljo p riv red e , m e đ u ra tn o  razdoblje  d onosi sa so ­
bom  o d re đ e n  (pogo tovo  kvantitativn i) n a p red a k  za­
d ru žn o g a  p o k re ta  -  što  je  život na  selu b a rem  d onek le  
čin ilo  o rg an iz iran ijim , sadržajn ijim  i snošljivijim .
N akon p rvog  sv je tskog  ra ta  zadružn i p o k re t se kohe- 
z iono u sp ješn ije  o rg a n iz ira  i na nac io n aln o m  širem  p la­
nu. Već u p ro s in c u  1918. u  Z agrebu  je o sn o v an  S red iš­
nji savez h rv a tsk ih  se ljačk ih  zadruga, ko jem u  je kasnije  
i u P od rav in i p r ip ad a lo  najviše zad ružn ih  jed in ica . Za­
d ru žn i p o k re t m e đ u ra tn o g  razdoblja  na  tlu  H rvatske, 
pa tak o  i u  Podrav in i, inače  je  o rgan iz iran  vrlo  šaro liko , 
s nizom  in ic ija tiva  i u sm jeren ja . Ovdje ćem o  navesti 
sam o  n ek e  g lavne zad ru žn e  saveze i sred išn je  o rg an iza­
cije, čija b ro jn o s t već sam a  po sebi govori o spec ifično­
stim a  svoga v rem en a . N ajbrojn ije  su b ile  tzv. h rv a tske  
se ljačke zad ruge , kojih  je  u  H rvatskoj (bez D alm acije i 
Is tre ) 1919. god ine  b ilo  241, a kasnije  se taj b ro j k re tao  
izm eđu  300 i 350; zatim , tu  su tzv. go sp o d arsk e  zadruge
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Č lanovi R avn ateljstva  H rvatske se lja čk e  zadruge u H leb inam a iz  1910. g o d in e
koje su p rip ad a le  H rv a tsk o -slav o n sk o m  g o sp o d arsk o m  
d ru štv u  u Z agrebu  i O sijeku (koje je, doduše , likv id ira ­
no 1925. i 1926., ali je  već 1928. o sn o v an o  H rvatsko  gos­
p o d a rsk o  d ru štv o  kao  sred išn ja  zad ru g a  u Z agrebu) — 
takvih  zad ruga  u H rvatsko j b ilo  je  je d n o  vrijem e čak i 
više od  400, od ko jih  n eke  d ak ak o  i u  Podravini, pogo­
tovo ludbreškoj; d je lovale  su  i tzv. zad ruge  Z adružne  
zveze iz L jubljane -  u H rvatsko j ih je  1924. bilo 40, a 
1930. već 125 s ten d en c ijo m  porasta ; tzv. s rp sk e  zem ljo­
rad n ičk e  zadruge, kojih  je  u H rva tsko j b ilo  i više od 
400, a u Z agrebu je  o sn o v an  Savez srp sk ih  zem ljoradni- 
čih zadruga; n ak o n  1927. jav ljaju  se i tzv. zad ruge  za po ­
ljop riv redn i k re d it -  1938. b ilo  ih je  već 219 u cijeloj H r­
vatskoj; u toku  ili n ak o n  svje tske ek o n o m sk e  krize p o ­
činju se osnivati i tzv. spec ija liz irane  zad ruge  (za po je­
d ine v rste  p o ljo p riv red n e  p ro izvodnje), koje u  o d re đ e ­
nom  sm islu  u p rav o  u P odrav in i im aju  dugu  trad iciju  
(p rim jerice, m arvogo jske  u d ru g e ) -  tak o  se osnivaju  
razne m ljekarske  zad ruge , s to ča rsk e  ud ru g e , svinjogoj- 
ske zadruge, p e ra d a rsk e  zad ruge , ž ita rsk e  zadruge, za­
d ruge  n a p red n ih  lihvara, zad ruge  za (in te rn o ) o sig u ra ­
nje stoke, itd., a od  1935. g od ine  o rg an iz ira ju  se širom  
H rvatske  i tzv. h rv a tsk e  p riv red n e  zad ruge  i zadruge 
G ospodarske  sloge (itd.).
U m eđ u ra tn o m  razd o b lju  p rak tičk i u Podrav in i i nije 
bilo većeg n ase lja  koje n ije im alo  n ek u  od sp o m en u tih  
v rsta  zad ružn ih  o rgan izacija . Sve ove zad ruge  u p rav ilu  
su bile uč lan jen e  u svoje saveze, najčešće  sa sjed ištem  u 
Z agrebu ili L jubljani. U nek im  većim  p o dravsk im  n a se ­
ljim a d jelovalo je  u sp o re d o  (ili u  valovim a) i po nek o li­
ko zadružn ih  o rgan izacija , k o jim a još valja d o d a ti zapa­
ženu d je la tn o st u s itn jen ih  i m n o g o b ro jn ih  š ted io n ica  i 
vjeresijskih zad ru g a  (o rg an iz iran ih  na  sličan  način  i uz 
slične ciljeve rada). U na jvećem  b ro ju  u Podrav in i bile 
su o rgan iz irane  h rv a tsk e  se ljačke zad ruge  (što je b ilo  i 
u vezi čvrstog  u p o riš ta  H rv a tsk e  seljačke s tra n k e  u n a ­
šem  kraju), zatim  je  b ilo  p o d o s ta  s rp sk ih  zem ljo rad n i­
čkih  zad ruga  (ug lavnom  u se lim a B ilogore  i K alnika), a 
djelovale su  i spec ija liz iran e  zad ruge  -  p o p u t zad ruga  
za osiguran je  stoke, m arvogo jske  ud ru g e , zad ruge  n a ­
p red n ih  livadara , v jeresijske  zadruge, zad ruge  ili povje­
ren ištva  G o sp o d arsk e  sloge, itd. N ajagilnija  s red iš ta  za­
družnoga p o k re ta  u  P o d rav in i i u m eđ u ra tn o m  razd o ­
blju nalazila su  se u: M artijancu , L udbregu , M alom  B u ­
kovcu, V elikom  B ukovcu , K uzm incu, L egradu, Drnju, 
Torčecu, Sigecu, H leb in am a, G otalovu, Goli, K oprivn ič­
kom  Ivancu, K o p riv n ičk im  B regim a, N ovigradu Po­
dravskom , Virju, M olvam a, M iholjancu, Đ urđevcu , Zda-
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li, K lo štru  P o dravskom , K alinovcu, Sesvetam a P o drav ­
skim , F erd in an d o v cu , P itom ači i S tarom  G racu. B ila je 
to  razm je rn o  so lid n a  o rgan izac ijska  podloga za daljnje 
u n a p ređ iv an je  p o ljo p riv red e , o so b ito  stočarstva , tako  
da  je  P o d rav in a  i dalje  učv ršćiva la  svoj p rim a t kao reg i­
ja  s na jk v a lite tn ijo m  rasp lo d n o m  stokom  i m aterija lom  
u zem lji. D akako, u sp o re d o  su se na  p o dravskom  selu 
odvijali i b ro jn i negativn i socija lno-gospodarsk i p ro c e ­
si, koji su  b itn o  um an jivali pozitivne efekte p o k re ta  za­
d ru g ara .
S o b z irom  da  ovdje n ism o  u m ogućnosti tem eljito  
ana liz ira ti razvoj svih zad ru žn ih  organizacija  u Podrav i­
ni m eđ u ra tn o g a  razd o b lja  (a s tim  u vezi jo š valja n a ­
p rav iti i o psežna  istraživan ja), iznijet ćem o sam o neke 
k a rak te ris tičn e  p rim je re  d je lovan ja  zadružnih  jed in ica  
u nek im  većim  naseljim a. H rv a tsk a  seljačka zad ruga  u 
V irju d jelovala  je  ug lavnom  usp ješno  u cijelom  m eđu- 
ra tn o m  razdoblju , a u ovom  velikom  naselju  osnovano  
je u to  d o b a  jo š n ek o lik o  zad ru žn ih  organizacija: M ar­
vogojska u d ru g a  (osn o v an a  jo š 1910, koja je o so b ito  p o ­
m agala  s is tem a tsk i rad  na  selekciji m atičnog s tad a  k ra ­
va), zatim  Z ad ru g a  n a p re d n ih  livadara, pa Z adruga  za 
osig u ran je  stoke  (koja je  zap ravo  djelovala kao pripo- 
m oćno  o sig u rav aju će  d ru š tv o  ud ru žen ih  seljaka- 
d ion ičara), te  V irjanska  v jeresijska  zadruga (koja je  u 
osnovi d jelovala  kao  šted io n ica). U to d oba  u p rav o  Vir- 
je, kao »najveće selo« u H rvatsko j, bilo je poznato  kao 
jed n o  od  najag iln ijih  zad ru žn ih  sred išta . M eđu ostalim , 
o to m e  govori i č in jen ica  d a je  up rav o  u Virju 7. i 8. ru j­
na  1940. god ine  o d rž an a  g lavna sk u p štin a  S red išn jeg  
saveza h rv a tsk ih  se ljačk ih  zad ru g a  iz Zagreba.
U Đ u rđ evcu  je ta k o đ e r  d jelovalo  nekoliko  zadružn ih  
organizacija: H rv a tsk a  se ljačka  zadruga, Z adruga za osi­
g u ran je  stoke, M arvogojska u d ru g a  i druge. Ovdje je 
p o seb n o  zapaženu  d je la tn o s t razvila Z adruga  n a p re d ­
n ih  livadara , koja je  o sn o v an a  1929. godine  (o tu d a  tra ­
dicija  p ro izvodn je  razn e  sjem enske  robe, koja se o d rža ­
la do  danas), pa  je  u Đ u rđ ev ac  1934. godine p ren esen o  i 
sjed iš te  Saveza liv ad arsk ih  zad ruga  H rvatske (to sjedi­
šte  n a jp rije  je b ilo  u K riževcim a, a po to m  u Zagrebu). 
Bilo je  to, bez sum nje, veliko  priznan je  p odravskom  za­
d ru žn o m  p o k re tu , ali i snažan  poticaj za p roizvodnju  
razne s jem en sk e  ro b e  u ovom  d ije lu  Podravine. Savez 
je, p o re d  svojih o rgan izac ijsk ih  poslova, obavljao  i o r­
gan iz irao  za p o jed ine  zad ruge  i poslove d o rad e  sjem e­
na -  č išćen je  i p ak iran je  u  vlastito j čistionici, a bavio  se 
d ak ak o  i o rg an iz iran jem  p lasm an a  sjem ena  na dom aće 
i in o s tran o  tržište . G od ine  1938. Savez livadarsk ih  za­
d ru g a  H rvatske  o stv a rio  je  v lastiti p ro m et od 39,1 m ili­
ju n  d in a ra  (što je b ilo  čak  četiri p u ta  više nego u 1930. 
godini).
H rv a tsk a  se ljačka zad ru g a  u H leb in a m a  (osnovana 
jo š 1903) nastav lja  rad  i u m eđ u ra tn o m  razdoblju , iako 
je p o v rem en o  zap ad ala  i u značajne poslovne krize (po­
go tovo u d o b a  sv je tske ekono m sk e  krize). P red  drugi 
sv jetski ra t ova zad ru g a  ok u p lja  više od 150 članova, a u 
selu d jelu je  i V jeresijska  zad ruga  za osigu ran je  stoke. 
P rem a  zap isim a N ikole P eršića  (koji je  1938. objavio 
ekonom sk o -g eo g ra fsk u  stu d iju  o H leb inam a), u to 
d o b a  su  H lebinci, m eđ u  ostalim , godišnje izvezli oko ti­
suću  svinja, oko  2.100 m tc  pšenice, oko 10.000 m tc ku ­
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S e lek c ija  krava u Đ u rđ evcu  p o č e la  se  v o d iti od  1908. god in e: p od  brojem  1 za p isa n a  je krava M uca, v la sn i­
štvo  T om e J a lža b etića
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vrhn je  i p roda li ga na  tržištu . V ažnu u logu u do h o tk u  
sela im ali su i p ro izvodi k ućne  rad in o sti, osob ito  b ro j­
nih tkalja  i tkalaca.
Jed n a  od n a js ta rijih  H rv a tsk ih  seljačk ih  zadruga, ona 
u N ovigradu P o d ra v sk o m  (osn o v an a  jo š 1901), usp ješ­
no je  djelovala i n ak o n  prvoga  sv je tskoga  rata. P rim jeri­
ce, 1930. godine u nju je  b ilo  u č lan jen o  čak 275 članova, 
a 1932. njezin čisti financijsk i d o b ita k  iznosio je 126.565 
d inara . Z adruga se istica la  i o rg an iz iran jem  raznih 
ob razovnih  akcija  za p o ljo p riv red n ik e , usko  su rađu jući 
s križevačkim  i zag reb ačk im  p o ljo p riv red n im , ve te ri­
narsk im  i šu m arsk im  u stan o v am a. Već 1920. godine, na 
prim jer, od ržan a  je  z im ska  p o ljo p riv re d n a  škola, a p re ­
davan ja  je u p ro sjeku  sluša lo  oko  200 po ljopriv redn ika . 
U selu su bile o so b ito  ak tivne  i n ek e  v jeresijske  u s ta n o ­
ve, te specijalizirane zad ru žn e  organizacije . Za razvoj 
voćarstva  u ovo m ,d ije lu  P o d rav in e  od  osob itog  znače­
nja b ilo  je o tv aran je  po zn ato g  ra sa d n ik a  kod N ovigrada 
Podravskog  1931. godine. Iz o b im n e  dok u m en tac ije  o 
novigradskom  zad ru g a rstv u , m o žd a  je  ovdje v rijedno 
zabilježiti da  su p re d ra tn i p re d sjed n ic i tam ošn je  H rvat­
ske seljačke zad ruge  bili: Mijo Talan, Ivan C irkvenec, 
Fran jo  V rtar, M artin  H orvatić , Mijo B a runđek , Antun 
Šajnović, P e tar G rah o v ac i Ivan T rnski.
Z adrugarstvo  u Đ elek o v cu  nastav lja  m eđ u ra tn o  d je­
lovanje p reko  H rv a tsk e  se ljačke zadruge, a m ještani 
im aju i svoju in te rn u  v jeresijsku  zad ru g u  za osiguran je  
stoke. H rvatska  se ljačka  zad ru g a  o sn o v an a  je razm jer­
no kasno  (1937), ali je  z ad ru žn a  ak tiv n o st b ila  uglav­
nom  realiz irana  p rek o  agilne  H rv a tsk e  m arvogojske 
udruge . G odine 1939. u Đ elekovcu  se osn iva i Seljačka 
zad ru g a  za nabavke, p ro d a ju  i p re ra d u  s og ran ičen im  
jam stvom , tako da  se zad ru žn i p o k re t u ovom  naselju
p red  d rug i sv jetsk i ra t in tenziv irao . H rv a tsk a  se ljačka 
zad ruga  u K o p riv n ičk o m  Ivan cu  o b n o v ila  je  svoje 
d jelovanje o d m ah  1919, a p rva  izv an red n a  g lavna  go d iš­
nja sk u p š tin a  z ad ru g a ra  o d ržan a  je 15. veljače  1920. go­
dine, k ad a  je  za p red sjed n ik a  izab ran  m jesn i žu pn ik  
Franjo B rdarić . O tad a  se uvelike o b n av lja  č lanstvo  i 
p ro širu je  d je la tn o st, koja se pogotovo  o d n o si na  u n a ­
pređ ivan je  sto čars tv a , na zajedn ičku  n a b av k u  n ek ih  p o ­
ljo p riv red n ih  stro jeva, te na poslove š te d n je  i k red itira - 
nja, te p lasm ana. Od 1932. do 1941. u K o p rivn ičkom  
Ivancu d jelovala  je  i vrlo  ak tivna  M arvogojska h rv a tsk a  
udruga, koja je  im ala  b itan  utjecaj u u v o đ e n ju  p ro d u k ­
tivnijih p asm in a  goveda, kon ja  i o so b ito  sv in ja  (s p o č e t­
kom  selekcijske  službe). Slična, H rv a tsk a  m arvogo jska  
udruga, u  m eđ u ra tn o m  razdoblju  d je lo v a la  je  i u K o ­
p r iv n ičk im  B reg im a , a uz izravnu p o m o ć  u p ra v e  g ra ­
da K oprivnice.
U V elik o m  B u k o v cu  nastav lja  u m e đ u ra tn o m  ra zd o ­
blju d jelovati razvijen zad ružn i p o k re t, nastav lja jući 
tako  trad ic iju  s p o če tk a  sto ljeća  (i uz izravno  su d je lo v a ­
nje v e likobukovečkog  v laste lin stva  g ro fova  D rašković). 
U ovom  m jestu  d jelovala  je H rv a tsk a  se ljačk a  zadruga, 
te G o sp o d arsk a  se ljačka udruga , d o k  im a i n ek ih  d ru ­
gih zad ru žn ih  in ic ija tiva  (pogotovo na  so lid a rn o m  osi­
g u ran ju  stoke). U ove zad ružne  o rg an izac ije  b io  je 
uk ljučen  i velik b ro j dom ać in stav a  iz o k o ln ih  sela, p o ­
gotovo M aloga B ukovca. U L udbregu tra d ic io n a ln o  je 
najaktivnije  G o sp o d arsk o  d ru štv o  kao  zad ruga . D aka­
ko, u ovom  k o ta rsk o m  sred iš tu  d je lu ju  i d ru g e  zad ru ž ­
ne organizacije , p o p u t V jeresijske zad ruge , te  dvije d io ­
ničke š ted io n ice  koje su im ale u tjecaja  na  razvoj a g ra ­
ra. Ovdje jo š  valja sp o m en u ti razg ran a tu  d je la tn o s t H r­
vatskih  m arvogo jsk ih  u d ru g a  u G oli, G o ta lo v u  i Pete-
m 2
O tkup b ik ova  u H rvatsk oj se lja čk o j zadruzi u Virju 1931. g od in e
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Z adrugari u H leb in a m a  n a b a v ili su  vršalicu: 1925. god in e
rancu , te  niz d ru g ih  zad ru žn ih  organ izacija  u d rugim  
n ase ljim a  Podravine.
P rikaz m eđ u ra tn o g  razvoja p o d ravskog  zad rugarstva  
valjalo  bi zaključiti jed n im  c ita to m  iz K ataloga gospo- 
d a rsk o -k u ltu rn e  izložbe, koja je  s veliim  u sp jehom  o d r­
žana  u K oprivnici od 27. ru jn a  do  2. lis to p ad a  1929. go­
d ine, a p re ze n tira la  je  p rak tičk i c je lokupno  g o sp o d a r­
stvo  k o p rivn ičke  P odrav ine, s nag laskom  na  ag ra r  i 
o b rt. U tom  kata logu  č itam o  i ovo: »U koprivn ičkom  
srezu  posto ji šest m arvogo jsk ih  u d ru g a  za uzgoj čiste si- 
m en ta lsk e  p asm in e  stoke, i to  u Goli, H leb inam a, Ko­
p riv n ičk im  B regim a, N ovigradu  Podravskom , Peteran- 
cu  i u G otalovu. Ove u d ru g e  vrlo  d o b ro  rade, tako  da se 
god išn je  od istih  o tk u p i za d ru g e  naše krajeve i ob lasti 
400 do  500 k o m ad a  b ikova  u ra sp lo d n e  svrhe, a da  se o 
ra sp lo d n im  ju n ic a m a  i k rav am a i ne govori. Uz ove 
u d ru g e  posto ji u srezu  pe t H rv a tsk ih  seljačkih  zadruga 
i to  u Goli, H leb inam a, N ovig radu  Podravskom , Pete- 
ra n c u  i K oprivn ičk im  B regim a, p ak  se m ože reći da  su i 
o ne  postig le  veliki usp jeh , k ad a  p o jed inačno  prave 
b ru t to  p ro m et u  svojim  se lim a  i do  visine od  5 do 6 m i­
lijuna  d inara . Z ad ru žn a  svijest koprivn ičkog  p o ljop ri­
v re d n ik a  je d o sta  jak a  i nag in je  zadrugam a, no  osn iva­
nje zad ru g a  o težava  p o m an jk an je  snažnije organizacije. 
»Ipak, slijedećih  godina, a pogo tovo  p red  d rug i svjetski 
ra t, b ro j zad ruga  u P o d rav in i v iše stru k o  se povećao.
4. USPON I REORGANIZACIJA ZADRU­
GARSTVA NAKON 1945. GODINE
V ećina zad ru g a  d je lova la  je u to k u  d rugoga  sv je tsko­
ga ra ta  tek  d je lom ično , a d o b a r  dio je u cijelosti o b u s ta ­
vio rad , p o g o tovo  n ak o n  1942. godine. Z ad rugarstvo  je i 
u P o d rav in i n ak o n  1945. godine doživjelo p rav i p re p o ­
rod  -  i po velikom  b ro ju  zadruga, kao i po o b u jm u  d je­
lovanja i ra zn o v rsn o s ti akcija. M eđutim , poslije ra tn o  
p o d rav sk o  z ad ru g a rs tv o  razvijalo se u posve novim  
d ru štv en o -ek o n o m sk im  uvjetim a, te je p ro šlo  razvojni 
pu t koji je  u sko  povezan  s vođenjem  u k u p n e  ag rarn e  
p o litike  u našo j zem lji. U koliko b ism o  u g ru b im  c rta m a  
željeli p e rio d iz ira ti po slije ra tn i razvoj zad ru g a rstv a  u 
P odrav in i, o n d a  b ism o  m ogli naznačiti tri o snovne  raz­
vojne e tape: 1. R azdoblje ad m in istra tiv n o -
c en tra lis tičk o g  u p rav ljan ja  uz djelovanje seljačkih  ra d ­
nih zad ru g a  i ko lek tiv izacije  (do oko 1953), 2. Razdoblje 
d jelovanja  o p ć ih  p o ljo p riv red n ih  zad ru g a  i njihovih  sa­
veza u k las ičn o m  sm islu  (od 1945. do  oko 1964), 3. Raz­
doblje  in teg rac ijsk ih  p ro c esa  i ob jed in javan je  p o ljo p ri­
v re d n ih  d je la tn o s ti (taj je p roces ug lavnom  završen 
1972. uk lju č iv an jem  najvećeg  bro ja  p o ljo p riv red n ih  za­
d ru g a  u sastav  »Podravke«).
U ovako  k ra tk o m  č lan k u  o razvoju podrav sk o g  za­
d ru g a rs tv a  n em o g u će  je e lab o rira ti niti m anji d io  d o ­
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ista  ob im n e  g rađ e  o razvoju  ove važne d je la tnosti, a po ­
gotovo nije m oguće izvršiti valjanu  d ru š tv e n u  i eko ­
nom sku  valorizaciju . Jasn o  je da  se p o d rav sk o  z ad ru ­
garstvo  nije m oglo razvijati izvan d a tih  okv ira  ukup n o g  
razvoja našega d ru štv a , pa  su i efek ti bili u sk ladu  s tim  
m ogućnostim a. N aim e, pozn ato  je  da  je  p o litika  p rem a  
p o ljop riv red i i o d n o sim a  na  selu  u zadn jih  če trd ese tak  
god ina  im ala  više n eg ativn ih  nego li u sp ješn ih  poena, 
što  se pogotovo o d n o si na  negativne  posljed ice  kolekti- 
vizacije (seljačke ra d n e  zadruge), n eu sp ješn o g  vođen ja  
neko liko  »zelenih p lanova«, n e p rim je re n o g  o d n o sa  
p re m a  o g ran ičavan ju  velič ine  se ljačkog  posjeda, ne- 
k o n zekven tnost i n e s tim u la tiv n o st u po litici cijena, 
og ran ičavanje  m o g u ćn o s ti d ru štv en o -p o litič ih  ob lika  
sam oo rg an iz iran ja  p o ljo p riv re d n ik a  i slično. Sve je  to, 
dakako, im alo o d raza  i u zad ru žn o m  p o k re tu  P odrav i­
ne. Ovdje ćem o iznijeti tek  n ek e  o d  razvojn ih  p o d a tak a  
(pogotovo na p rim je ru  H leb in a  i Đ elekovca), te  razjas­
n iti p ro cese  in teg rac ije  -  p rv en stv en o  na  p o d ru č ju  o p ­
ćine K oprivnica.
Po ljop riv redne  zad ru g e  o p ćega  tip a  (koje su se pr- 
v en sten o  bavile trg o v ačk im  p o sred n ištv o m  izm eđu 
sela i in dustrije ) n astav lja ju  svoje d jelovanje  ili se o sn i­
vaju u većini p o d rav sk ih  nase lja  o d m ah  od  1945. god i­
ne, p rilagođavajući se novim  p ro p is im a  i m o g u ćn o sti­
m a poslovanja  u  o k v irim a  socija lis tičkog  društva . Usko­
ro  zatim  dolazi i do  osn iv an ja  (od 1947) seljačkih  ra d ­
n ih  zad ruga  na o sn o v am a  p ro v o đ en ja  kolektivizacije 
po uzoru  na  sov jetsk i sistem . U ovom  p ro cesu  od važ­
nosti je  bio Z akon o ag ra rn o j re fo rm i (od 25. kolovoza 
1945), kojim  je ra d ik a ln o  zav ršen  p ro ces rasp o d je le  ze­
m lje stvarn im  uživaocim a. Uz ran ije  p ro v ed en e  ob like  
ag ra rn e  reform e, to  je  svelo zem ljišne  površine  u d ru ­
štvenom  v lasn ištvu  u P odrav in i na  svega oko sed am  
p osto  -  pa je tim e p o četn i fond  o ra n ic a  za fo rm iran je  
seljačkih rad n ih  zad ru g a  bio b itn o  um an jen . O snivanje 
seljačkih  rad n ih  zad ru g a  oslan jalo  se ug lavnom  na  r a ­
nije posjede seosk ih  zem ljišn ih  zajedn ica, kao  i na 
osta tk e  p lem ićk ih  im anja, dok  je u k lap an je  p o v ršin a  
koje su sobom  unije li zad ru g a ri tek lo  sp o ro  i n ije im alo  
većeg značen ja  (udruživali su se m ah o m  seosk i »p ro le­
teri«, dakle  m aloposjedn ic i). U takv im  uvjetim a, p ro c e ­
si kolektivizacije, koji su  i u P odrav in i p ro v o đ en i od 
1947. do zaključno 1953. godine, n isu  u n ašem  k ra ju  
im ali tako  negativan  u tjecaj na  razvoj p o ljo p riv red e  
kao u nekim  d rug im  (ag ra rn im ) p o d ru č jim a  zem lje.
U razdoblju  od  1945. do 1950. go d in e  p rak tičk i su 
svoje zadruge (bilo opće, se ljačke ra d n e  ili spec ija liz ira ­
ne) o rgan iz ira la  sva veća n ase lja  u  P odrav in i. K ako je  
taj p roces tran sfo rm acije  tekao , m ogu vrlo  ilu s tra tiv n o  
poslužiti p rim je ri H leb in a  i Đ elekovca. O snivačka 
sk u p š tin a  N abav n o -p ro d a jn e  zad ruge  s.o.j. (s o g ran iče ­
nim  jam stvom ) u H leb in a m a  o d ržan a  je  u  p ro s to rija ­
m a M jesnog n a ro d n o g  o d b o ra  H leb ine  već 9. p ro sin ca
1945. godine, koja je  p r ih v a tila  P ravila  i izab ra la  o rgane  
zadruge (p red sjed n ik  sk u p š tin e  b io  je  Ivan Kem ić, a 
p redsjed n ik  u p rav n o g  o d b o ra  M atija Kelek). U pisnina 
za članove iznosila je tad ašn jih  50 d in ara , a zad ru g a  se 
u  p očetku  zadužila  kod  nad ležn e  b a n k e  (filijale N a ro d ­
ne b anke  u K oprivnici) sa 200.000 d in ara , kako bi m o ­
gla obavljati svoju re d o v n u  d je la tn o s t -  a  to  je  b ila  d o ­
p rem a  i ra sp o d je la  ro b e  p o tre b n e  za osnovn i život seo ­
skom  stanovništvu . Tako, p rim jerice , d oznajem o  iz je d ­
nog zap isn ika sa sjedn ice  u p rav n o g  o d b o ra  o d ržan o g  2. 
siječnja 1946. da  je  h leb in sk a  zad ru g a  od  K o tarske  za­
d ruge  (ili K o tarskog  zad ružnog  saveza iz K oorivnice)
S n im k a sa  prvim  tra k to ro m  »Z adrugarom « k oji je stig a o  u Đ e lek o v ec  1950. g o d in e
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Na e k o n o m iji P o ljo p riv red n e  zadruge Drnje 1960. go d in e
29. p ro s in ca  1945. nab av ila  p rvu  količinu  ro b e  za mje- 
štane: tek s tiln e  ro b e  u v rijed n o sti 22.743 d in ara , UNRA 
ro b e  u v rijed n o sti 15.746 d in ara , gum e za p o tp la te  (ci­
pele) za 2.019 i čo k o lad e  za 290 d inara . Poslije su stizale 
i veće pošiljke, a po lag an o  se uhod av ao  i o tk u p  po ljo ­
p riv red n ih  p ro izvoda  (uz m jere  tzv. p risilnog  o tk u p a  za 
o p sk rb u  g rad o v a  h ran o m ). Iz zapisnika  od 18. sv ibnja
1946. d oznajem o  d a  h leb in sk a  zad ruga  im a ak tivu  od 
118.863 d in ara , te  da  je  sam o  u razdoblju  od  1. siječnja 
do 15. sv ibn ja  1946. g od ine  ostvarila  p ro m et od 513.319 
d in ara .
P rva red o v n a  g o d išn ja  sk u p š tin a  od ržan a  je  26. sv ib­
nja 1946, a za p re d s jed n ik a  je  ponovno  izab ran  M atija 
K elek (od jesen i 1947. ta jn ikom  je postao  kasniji dug o ­
godišnji zad ružn i ra d n ik  Đ uro  K anižanec). Od 7. sv ib­
nja 1948. p red sjed n ik o m  je  Ivan K rstitović, a na izvan­
red n o j godišnjo j sk u p š tin i od 5. ru jn a  1948. m ijenja se 
naziv u P o ljo p riv red n a  zad ruga  s.o.j. H lebine, te se o d o ­
b rav a  fuzija s K red itn o m  zadrugom  H lebine (koja je 
b ila  nastav ak  p r ije ra tn e  K red itn e  zadruge). K raće vrije­
m e (od 12. ru jn a  1948) p red sjed n ik  zadruge b io  je  Đ uro 
K anižanec, zatim  od  9. lis to p ad a  1948. M atija Kelek, a 
od  5. p ro s in ca  1948. Ivan M eđim orec. Na glavnoj godiš­
njoj sk u p š tin i 20. veljače 1949. rasp rav lja lo  se o izg rad ­
nji d ru š tv en o g  d o m a  i m jesne  e lek tričn e  cen tra le , te o 
p o če tk u  ra d a  m ašin sk e  p o ljo p riv red n e  stanice. T ada je 
za p re d sjed n ik a  izab ran  Fran jo  B ardek. Zanim ljivo je 
ovdje sp o m e n u ti da  je  za p o treb e  izgradnje d ru štv en o g
d o m a 1948. o tk u p lje n o  zem ljište, te  da su sag rađ en i d i­
je lom  i tem elji, ali d o m  (s galerijom ) izgrađen  je tek  p u ­
nih d v ad ese t go d in a  kasn ije  (1968).
Tih d a n a  i u P o d rav in i dolazi do  osn ivan ja  seljačkih  
ra d n ih  zadruga, o d n o sn o  do  (gotovo prisilne) kolek tiv i­
zacije. O sn ivačka sk u p š tin a  Seljačke rad n e  zadruge 
»Ivan Šoštarić«  u H leb in am a  održan a  je u p ro sto rijam a  
škole 14. s tu d e n o g  1948. g od ine  u p risu stv u  25 poljopri- 
v rednka. P rih v aćen a  su  pravila, a za p rvu p red sjed n icu  
up rav n o g  o d b o ra  iza b ran a  je  K ata  Šoštarić. Uhodava- 
nje i d jelovan je  ovakve zadruge, gdje su zad rugari 
ud ruž ili rad  i s re d s tv a  (uk ljuču jući i zem ljište), išlo je 
vrlo  teško , ali se b ro j z ad ru g a ra  ipak  povećavao. Na po ­
če tk u  uč lan ilo  se 12 d o m ać in stav a  (sa 36 zad rugara), a 
poslovan je  se odv ija lo  na  32 k a ta s ta rsk a  ju tra  koje su 
un ije li sam i z ad ru g a ri i 53 ju tra  što  je zad ruga  p rim ila  
od Š um skog  g o sp o d a rs tv a  (ranije  zem ljište  h leb inske  
Zem ljišne zajednice). K rajem  1949. u h leb inskoj SRZ 
već se nalazilo  150 d o m ać in stav a  sa  393 zad rugara , ra s­
po lagalo  se sa 821 ju tro m  zem ljišta, 68 konja, 33 gove­
da, 60 sv in ja itd. R ad se o rg an iz irao  po b rig ad am a  i g ru ­
pam a, ali uz velike  tešk o će  p rilagođavan ja  p o ljo p ri­
v red n ik a  n a  nove organ izac ijske  i d ru š tv en e  form e. Na 
sk u p š tin i od ržan o j 19. veljače 1950. za p re d s jed n ik a  je 
izab ran  F ran jo  B ard ek , a 1949. i 1950. izgrađena  je  p rva 
sta ja  za tov 50 k rav a  m uzara , da bi na  sk u p štin i od  22. 
s tu d en o g  1952. b ilo  izab ran o  i vijeće p ro izvođača  SRZ 
(na tem eljim a  novih  sam o u p rav n ih  odnosa, koji su  se
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počeli uvoditi od 1950. god ine). Već u 1952. i pogotovo 
u 1953. godini, opseg  d je la tn o s ti h leb in sk e  SRZ uvelike 
se sm anjio, što  je  b ilo  u sk lad u  s op ćo m  po litikom  na­
p u štan ja  kolektiv izacije  u  p o ljo p riv red i. U sprkos tom u  
zad ru g a  po tkraj 1953. jo š  b ro ji čak  230 članova. Na iz­
van red n o j sk u p štin i 23. sv ibn ja  1953. za p red sjed n ik a  je 
izab ran  Ivan Pakasin  (inače dugogod išn ji i zaslužni za­
d ru žn i radnik), a o d lu k a  o likvidaciji SRZ H leb ine d o n i­
je ta  je  na  izvanredno j sk u p š tin i 26. p ro sin ca  1953. uz 
p risustvo  69 članova. O snovna  sre d stv a  i zem ljište (oko 
80 ju ta ra , je r  osta lo  zem ljište  v raćen o  je  članovim a) p ri­
palo  je  u  vlasništvo  n o v o o sn o v an o g a  P o ljopriv rednog  
d o b ra  H lebine (slična rješen ja  n a đ e n a  su i u drug im  
p o dravsk im  nase ljim a u ko jim a su  p osto ja le  veće p ovr­
šine  d ru štv en o g  zem ljišta).
Dakle, na  sp o m e n u to m  zem ljištu  1. siječnja 1954. o s­
n ovano  je  P o ljo p riv red n o  d o b ro  H leb ine, ali je ono po ­
slovalo uz velike p o tešk o će  (n e u re đ e n o  i ra sp a rc e lira ­
no zem ljište, d o tra ja la  i n e d o s ta tn a  o p rem a , slab s tru č ­
ni k a d a r  i slično), p a  je  1958. go d in e  likv id irano  (uz zna­
čajne poslovne gub itke). U d je la tn o sti, dakle, jed ino  
o sta je  s ta ra  opća P o ljo p riv red n a  zad ru g a  H lebine, kojoj 
je  1958. p rip o jen o  i u p ra v o  lik v id iran o  P o ljopriv redno  
do bro . P o ljop riv redno j zad ruz i i dalje  kao  osnovna  d je­
la tn o st ostale  k o o p e ra tiv n a  p ro izv o d n ja  (i trgovačko 
posredn ištvo ), ali sa d a  p ro š iru je  d je la tn o s t i na  vlastitu  
pro izvodnju . G odine 1959. podiže  tov ilište  za 500 svinja 
u  tu rn u su , a tad a  se g rad e  i k u k u ru žn jac i k ap ac ite ta  90
vagona k u k u ru za  u klipu. U 1962. g o d in i PZ H leb in e  
već raspo laže  s oko 250 ju ta ra  v la titih  p o v ršina . Do
1961. p red sjed n ik  zad ružnog  savjeta, kao  najv išeg  sa ­
m o u p rav n o g  organa, b io  je  Mijo Kelek, a ta d a  je  iza­
b ra n  F ran jo  B ardek . Od 14. ru jn a  1962. o sn o v an  je  i 
stru čn i kolegij, na  čelu  s up rav ite ljem  Ivanom  Pakasi- 
nom . Tih go d in a  PZ H leb ine poslu je razm je rn o  u sp je š­
no, a uz razvijanje sve uže poslovne su ra d n je  s k o p ri­
vničkom  »Podravkom «. O dluku  o u d ru ž iv an ju  PZ H le­
b ine u sustav  p re h ra m b e n e  in d u strije  »Podravka« d o ­
nio je Z adružn i savjet 27. p ro sin ca  1963, a s tim e  da  je 
in teg rac ija  o s tv a ren a  1. siječnja 1964. god ine. Funkcije  
zadruge u h leb insko j Podrav in i o tad a  p reu zim aju  
s tru čn e  službe »Podravke«.
Sličan razvojni p u t p rošlo  je i z ad ru g a rs tv o  u Đ ele- 
kovcu  (pa i u nizu d ru g ih  p o d rav sk ih  većih  naselja): i 
tu  je u sp o re d o  d jelovala  O pća p o ljo p riv re d n a  zad ru g a  i 
Seljačka ra d n a  zadruga. Incijative za osn iv an je  SRZ u 
Đ elekovcu javile  su se već u 1946. (m eđ u  in ic ija to rim a  
oso b ito  je  ak tivan  b io  A leksandar V rančić), a li p rv a  os­
n ivačka sk u p š tin a  31. kolovoza 1947. n ije u sp je la  zbog 
p rem alo g  b ro ja  za in te re s iran ih  d o m ać in s tav a  -  stoga  je  
o d ržan a  d ru g a  o sn ivačka  sk u p š tin a  u kući Ane Č ižm ak 
28. ru jna  1947. godine, a novoosnovano j Seljačkoj ra d ­
noj zadruzi »B udućnost«  u Đ elekovcu p r is tu p ilo  je  11 
d o m ać in stav a  (prvi p red sjed n ik  u p rav n o g  o d b o ra  b io  
je  Ivan A ndrolić). SRZ Đ elekovec d je lovala  je  sve do 
1958, te je  m eđ u  p o sljedn jim a koja je  u k in u ta  u P o d ra ­
S p ro sla v e  10. o b lje tn ice  o sn iv a n ja  S e ljačk e  radne zadruge u Đ e lek o v cu  -  1957. go d in e
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P ro c es i udruživanja  p o ljo p r iv red n ih  zadruga na području  d a n a šn je  o p ć in e  K op r iv n ica  od  1955. do 1972. 
g o d in e
vini. U prvim  g o d in am a broj z ad ru g a ra  bio je razm jer­
no  velik, ali se nak o n  1954. s tab iliz irao  na 36, ob rad iv a  
p o v rš in a  iznosila  je oko s to tin u  ju ta ra . Z adnjih  godina 
d je lovan ja  SRZ Đ elekovec, p ro izvodn ja  je  uglavnom  
b ila  u s re d o to če n a  na  d ru š tv e n e  površine , gdje je 1958. 
go d in e  osn o v an a  ekonom ija.
K lasično zad ru g arstv o  o b nov ljeno  je  u  Đ elekovcu o d ­
m ah  1945, a 1947. tam o šn ja  zad ru g a  nosi naziv Seljač- 
k o -n a b a v n o -p ro d a jn a  zad ru g a  s.o.j., d a  bi 5. ru jn a  1948. 
p ro m ijen ila  im e u P o ljo p riv red n a  zad ruga  Đ elekovec 
(ovoj zadruzi 1. trav n ja  1959. p rik ljuču je  se i službeno  
Seljačka  ra d n a  zad ru g a  »B udućnost«), Najznačajniji u s­
p o n  đe lekovečko  zad ru g arstv o  o stv a rilo  je n ak o n  1960, 
k a d a  su  p ro cesim a  in teg rac ije  s tv o ren i uvjeti za p o tp u ­
niji razvoj i v lastite  i k o o p e ra tiv n e  proizvodnje. Poljo­
p r iv red n e  zadruge u Im b rio v cu  i Z ablatju  nasta le  su
1947. kao  p o d ru žn ice  đelekovečke , ali se u sk o ro  osa- 
m osta lju ju , a jak e  zad ruge  d je lu ju  i u D rnju i T orčecu  (s 
p r ije ra tn o m  trad icijom ). Po tk ra j šezdese tih  dolazi do 
in teg rac ijsk ih  p rocesa: n a jp rije  je  zad ruga  iz Im briovca  
p rip o je n a  ona iz Z ablatja, p a  ob je  1959. god ine zadruzi 
u  Đ elekovcu. Iste  godine  P o ljop riv redno j zadruzi Đ ele­
kovec p rip a ja  se i E k o n o m ija  Đ elekovec (ranije  SRZ), a
1962. i zad ru g a  iz T o rčeca  (kojoj je 1961. već b ila  p rip o ­
jen a  zad ru g a  iz D rnja, a ovoj potonjoj p ak  P e rad arsk a  
zad ru g a  D rn ja  ko ja  je d jelovala  od  1956. do  1958. godi­
ne).
T ako je  p o č e tk o m  se d am ese tih  s tv o ren a  jak a  Poljo­
p riv red n a  zad ru g a  u Đ elekovcu  (kasnije  PIK »B uduć­
nost«), ko ja  je  p o sta la  o snovn i fak to r razvoja p o ljo p ri­
v red e  u ovom  d ije lu  Podrav ine. U 1959. u  PZ Đ elekovec 
b ila  su  22 zaposlena, u 1963. godini 93, u 1966. godini 
čak 146, a u 1970. go d in i 99 radn ika . U razdob lju  od
1959. do  1962. izg rađ en o  je  tovilište  za tisuću  svinja u 
tu rn u su , sk lad iš te  rep ro m a te rija la , te  n ab av ljena  m eh a ­
nizacija i p ro š ire n o  d ru š tv e n o  zem ljište, a PIK »B uduć­
nost« o s tv a rio  je  zav idne  rezu lta te  pogotovo  po tk ra j se­
d a m d e se tih  g o d in a  (u to  v rijem e d ire k to r  je  M arijan 
T odorić). U to  d o b a  dolazi do sve uže su rad n je  s k o p ri­
vn ičkom  »Podravkom «, pa je  na re fe re n d u m u  p o tk raj 
1970. o d lu če n o  d a  se ovi kolektiv i in teg rira ju  (od 1. si­
ječn ja  1971. godine).
P o p u t z ad ru g a rs tv a  u H leb in am a i Đ elekovcu, sličan 
razvojni p u t p ro šle  su  o p će  i seljačke ra d n e  zadruge i u
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osta lim  nase ljim a Podrav ine. O vdje ćem o stoga p o k u ­
šati b a rem  d je lom ično  re k o n s tru ira ti  in teg ra c ijsk e  to ­
kove  na p od ru čju  b iv šeg a  k otara  K o p r iv n ica  (koji je 
duže vrijem e o b u h v aćao  i veći d io  op ć in e  Đ urđevac, 
do k  je pod ru č je  P ito m ače  p rip ad a lo  pod  k o ta r  V iroviti­
ca), koji su najvećim  d ije lom  završili 1972. god ine ukor- 
p o riran jem  u s is tem  p re h ra m b e n e  in d u strije  »Podrav­
ka«, uz zadržavan je  zad ru žn ih  organ izac ija  na  p o d ru č ju  
đ u rđ ev ačk e  P o d rav in e  i P rek o d rav lja  (dok je  zad ru g a r­
stvo  na p o d ru č ju  sad ašn je  o p ć in e  L u dbreg  im alo  sli­
čan, ali ipak  svoj zaseb an  razvojni put).
P o ljo p riv red n a  zad ru g a  u K oprivn ici o sn ovana  je o d ­
m ah  n akon  o s lo b o đ en ja  i sve do  1959. godine djelovala 
na  razm jerno  u sk o m  g rad sk o m  i p rig rad sk o m  p ro s to ru  
(obavljajući ug lavnom  u logu  trgovačkog  p osredn ika). 
O dlukom  GNOO K oprivn ica , ovoj zadruzi k ra jem  1959. 
god ine  in te g riran a  je  P o ljo p riv red n a  zad ruga  iz Reke, 
pa  zatim  1962. i P o ljo p riv red n a  zad ru g a  K oprivnički 
Bregi, te 1963. i P o ljo p riv red n a  zad ru g a  iz K oprivn ič­
kog Ivanca (po n o v n a  osn iv ačk a  sk u p š tin a  H rva tske  se­
ljačke zadruge s.o.j. u K o p rivn ičkom  Ivancu  o d ržan a  je 
već 27. srp n ja  1945. -  prvi p re d sjed n ik  b io  je  S tjepan  
G regurina, a ta jn ik  Josip  Šulj). P o ljo p riv red n a  zadruga 
iz Sigeca u d ru ž en a  je  n a jp rije  1959. Po ljop riv redno j za­
druzi P e teranec , a ova o p e t 31. p ro s in ca  1963. godine 
Poljop riv redno j zad ruz i K oprivn ica . G odine 1959. Po­
ljo p riv red n a  zad ru g a  K oprivn ica  ostv a rila  je uk u p n i 
p rih o d  od 431 m iliju n a  d in ara , a zapošljavala  je 76 ra d ­
nika, da  bi se u  1965. u k u p n i p r ih o d  povećao  na  2.870 
m ilijuna, a broj zap o slen ih  na  222 radn ika .
Dio p o ljo p riv red n ih  zad ru g a  s p o d ru č ja  današn jih  
o p ć in a  K oprivn ica  i Đ u rđ ev ac  u d ru ž en  je  u sastav  Š um ­
skog p o ljo p riv red n o g  g o sp o d a rs tv a  sa sjed iš tem  u Ko­
privnici (ŠPK). Ovo g o sp o d a rstv o  o sn ovano  je  rješe­
njem  NO k o ta ra  K o p riv n ica  od  23. ru jn a  1959. godine. 
Dne 5. siječnja 1960. SPK-u p rip o je n o  je  P o ljo p riv red n o  
d o b ro  K oprivn ica  i P o ljo p riv red n o  d o b ro  L egrad  (na­
sta lo  od Seljačke ra d n e  zad ru g e  »Pobjeda« Legrad, koja 
je  u k in u ta  1955. i s tv o re n o  P o ljo p riv red n o  d o b ro  Le­
grad). U toku  1962. i 1963. n astav lja  se u d ru ž ivan je  d o ­
tad ašn jih  zad ru g a  i ra d io n ica  u sastav  ŠPK. N ajprije  je 
28. travn ja  1962. in te g rira n a  C e n tra ln a  p o ljo p riv red n a  
m eh an ičk a  ra d io n ica  K o p riv n ica  (iz sastava  Poslovnog 
saveza za m eh an izaciju  k o ta ra  K oprivnica), a 26. sv ib­
nja 1962. i P o ljo p riv red n a  zad ru g a  Ž dala i P o ljo p riv red ­
na zad ruga  R epaš. U sastav  ŠPK p rip o je n a  je  4. ko lovo­
za 1962. i P o ljo p riv red n a  s tan ica  K oprivn ica , koja je  za­
počela  rad o m  jo š  1. s rp n ja  1954. g od ine  i im ala  golem  
pozitivan u tjecaj o so b ito  na  razvoj podrav sk o g  s to č a r­
stva  (pogotovo p u tem  razg ran a te  i trad ic io n a ln e  se lek ­
cijske službe u g o v ed arstv u ). M eđutim , u sastavu  ŠPK 
djelu je P o ljo p riv red n a  s tan ica  sam o  do kra ja  sp o m e n u ­
te godine, a p o to m  ra d i sam o sta ln o  sve do  1. siječnja 
1972, k ada  je d e fin itiv n o  in te g riran a  u sistem  »Podrav­
ke«. Početkom  1963. ŠPK-u p rip o je n a  je  i P o ljo p riv red ­
na zad ruga  Sokolovac, zatim  P o ljo p riv red n a  zadruga 
R asin ja i P o ljo p riv red n a  zad ru g a  Veliki Poganac, te  na 
k ra ju  1963. i velika  P o ljo p riv red n a  zad ru g a  Legrad, za­
jed n o  s pogonom  k o šaraš tv a . P o ljo p riv red n a  zadruga 
L egrad  zapošljavala  je  1959. go d in e  96 ra d n ik a  i o stv a ri­
la u k u p n i p rih d  od  328 m ilijuna  d in ara . K o šaraška  za­
d ru g a  »N aprijed« u  L egradu  o sn o v an a  je  1947. u kući 
Ivana Lakića, p o to m  je  ušla  u sastav  Z adružno- 
p ro izvodnog  p o d u zeća  u L egrad 1953. godine, ovo pak 
u P o ljo p riv red n u  zad ru g u  L egrad  1962, nadalje  1963. u 
sastav  ŠPK, da  bi se 1965. izdvojilo i ušlo  u sastav  »Ple-
K oprivn ička  P odravin a  revir je n a jk v a lite tn ijih  ra s­
p lod n ih  krava u n ašo j zem lji: ša m p io n k a  »Cveta« 
na sto ča rsk o j iz lo žb i u V rbovcu  1978. g o d in e  (v la s­
ništvo Alojza P an ića  iz M ik lin ovca)
tarstva« (koje je  1972. pod  nazivom  »G alantplet«  ušlo  u 
»Podravku«),
Još prije  p rip a jan ja  ŠPK-u, kao što  je  vidljivo, sp o m e­
nu te  p o ljo p riv red n e  zad ruge  već su ran ije  o b jed in ile  
m anje  seoske zad ruge  sa svojega pod ru č ja . M eđu o s ta ­
lim, početkom  1961. P o ljo p riv red n a  zad ru g a  Podravska  
Seln ica p rip a ja  se P o ljo p riv redno j zad ruz i Legrad, a
1959. P o ljo p riv red n e  zad ruge  K uzm inec i K utn jak  
u d ru žu ju  se u  P o ljo p riv red n u  zad ru g u  K oledinec, koja 
d jeluje do 1961. k ad a  se p o d ru č je  K u tn jak a  p rip a ja  le- 
g radskoj, a K uzm inca rasin jsko j zadruzi. P o ljo p riv red ­
ne zadruge iz C vetkovca i Podravske  S ubo tice  k ra jem
1960. p ripaja ju  se P o ljop riv redno j zadruzi u Rasinji, a 
PZ Velika M učna i PZ M ala M učna u P o ljo p riv red n u  za­
d rugu  Sokolovac po če tk o m  1961. godine. K onačno, PZ 
u Dugoj Rijeci (o snovana  1956) uk ljuču je  se 1957. god i­
ne Po ljop riv redno j zadruzi u V elikom  Pogancu. D aka­
ko, tih  je  in teg rac ija  b ilo  još, pa  i k asn ijih  godina, što  se 
pogotovo odnosi na  p o d ru č je  p o ljo p riv red n ih  zad ruga  
u Virju, N ovigradu  P odravskom , Đ urđevcu , Ferd ina- 
ndovcu, K loštru  i Pitom ači.
U početk u  d je lovan ja  ju g o slav en sk e  p riv red n e  re fo r­
m e 1965. godine i p ro cesi u d ru ž iv an ja  p o ljo p riv red e  u 
koprivn ičkoj P odrav in i jo š su više in tenz iv iran i, p rv e n ­
stveno u sm islu  stv a ran ja  velikih ra d n ih  organizacija , te 
na  postav ljan ju  k o o p e ra tiv n ih  o d n o sa  d ru š tv en o g  i p r i­
vatnog se k to ra  n a  nove osnove (poznati »zeleni plan«). 
M eđu ostalim , tad a  dolazi i do  in teg rac ija  ran ijih  već 
s tv o ren ih  većih p o ljo p riv red n ih  organizacija , pogotovo 
na d anašn jem  p o d ru č ju  koprivn ičke  općine. R adnički 
savjet Š um sk o -p o ljo p riv red n o g  g o sp o d a rs tv a  K oprivn i­
ca d onosi 30. lipn ja  1965. god ine  o d lu k u  o izdvajanju 
svojeg p o ljo p riv red n o g  p o gona  i p rip a jan ju  Po ljop ri­
v rednoj zadruzi K oprivnica , a na  osnovi od lu k e  Z adruž­
nog savjeta PZ K o privn ica  od  21. lipn ja  1965. godine. 
Tako stv o ren a  velika  ra d n a  organ izac ija  1966. dobiva 
naziv Z ad ru žn o -p o ljo p riv red n o  p o duzeće  K oprivn ica  
(ZPP), ko jem u se 1. srp n ja  1966. p rip a ja  i P o ljo p riv red ­
na zad ruga  N ovigrad  Podravski. G odine 1965. ZPP Ko­
p rivn ica  zapošljavao je  264 ra d n ik a  i o stvario  u k u p n i 
p rih o d  od  40.750 (sta rih ) m ilijuna  d in ara , a u 1970. go­
dini 272 rad n ik a  i u k u p n i p rih o d  od  86.590 m ilijuna.
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T ada su već sazrijevali uvjeti za defin itivnu  i p o tp u n u  
in teg rac iju  p o ljo p riv red e  i p re h ra m b en e  indu strije  u 
koprivn ičko j Podravin i, pa  je u toku  1970. in tegracijom  
ZPP K oprivn ica  i »E lektrom lina« K oprivnica stvo ren  
PIK »Podravina« K oprivnica, koji je p očetkom  1972. go­
d ine  u šao  u sastav  »Podravke«.
Utjecaj zad ru g a rstv a  na  razvoj po ljo p riv red n e  pro iz­
vodnje  i o d n o sa  na  p o d rav sk o m  selu bio je izuzetno ve­
lik (iako ne uvijek s pozitivnim  p redznakom ). Bila je to 
ra zg ra n a ta  organizacija: prije  vala in tegracija , sam o na 
p o d ru č ju  k o ta ra  K oprivn ica  (i dio d anašn je  općine 
Đ urđevac) d jelovalo  je  čak 47 p o ljo p riv red n ih  zadruga 
(od kojih  26 na p o d ru č ju  d anašn je  koprivn ičke općine). 
Z adruge  sam o na p o d ru č ju  dan ašn je  koprivn ičke op ć i­
ne im ale  su 1957. godine  u svojem  sastavu  2193 članova 
(dom aćinstava): PZ D rnje 69, PZ p e te ran ec  103, PZ Sige- 
tec  47, PZ T orčec 67, PZ Đ elekovec 81, SRZ Đ elekovec 
40, PZ Im briovec  48, PZ L egrad 90, PZ Selnica Podravka 
54, PZ G ola 185, PZ G otalovo 91, PZ N ovigrad Podravski 
199, PZ Delovi 30, PZ H leb ine  82, PZ Sokolovac 64, PZ 
Velika M učna 90, PZ M ala M učna 16, PZ Duga Rijeka 
40, PZ K oprivn ica  287, PZ K oprivnički B regi 99, PZ 
C vetkovec 53, PZ K oprivn ičk i Ivanec 106, PZ K utnjak  
40, PZ K uzm inec 52, PZ R asinja 91, PZ Reka 89 i PZ Su- 
b o tica  P o d rav sk a  34 člana. Z adruge koprivn ičkog  k o ta ­
ra  1957. god ine  zapošljavale  su u k u p n o  295 služben ika  i 
232 rad n ik a , a 1959. već 580 rad n ik a  (i 245 službenika). 
P ro b lem i n epovo ljne  kvalifikacijske s tru k tu re  bili su 
golem i, a pogotovo  su se očitovali u poslovanju  on ih  za­
d ru g a  koje su im ale  i v las titu  ra ta rsk u  i s to čarsk u  p ro ­
izvodnju, kao p rim je rice  one u Đ elekovcu, Ferdina- 
ndovcu , Goli, H leb inam a, L egradu, Rasinji, K oprivnici i 
P odravsko j Subotici. G odine 1959. u svim tim  zad ru g a­
m a b ila  su zaposlena  sam o dva inžen jera  ag ronom ije  (u 
K oprivn ici i Đ elekovcu), a m eđ u  d irek to rim a  (u p rav ite ­
ljim a), k o m erc ija lis tim a  i kn jigovođam a u svim  poljo ­
p riv red n im  zad ru g am a  k o ta ra  nije b ilo  niti jed n e  osobe 
s v išom  školom  ili fak u lte tsk o m  naobrazbom !
U sprkos značajn ih  po teškoća , zad rugarstvo  je ipak 
o m ogućilo  in d iv id u a ln im  po ljo p riv red n ic im a  (i zapo­
slen im a  u zad rugam a) da  u značajnoj m jeri sud je lu ju  u 
od lučivan ju , o d n o sn o  u rad u  sam o u p rav n ih  o rgana. Za 
zad ru žn e  savjete, p rim je rice , 1961. godine na  p o d ru č ju  
k o ta ra  K oprivn ica  izašlo je na  izbore čak 5367 in d iv id u ­
a ln ih  p o ljo p riv red n ik a , a 1959. zadružn i savjeti zad ruga  
u k o ta ru  bro jali su u k u p n o  2126 č lanova (od 237 č lan o ­
va u p rav n ih  o d b o ra , 96 su bili ind iv idua ln i po ljo p ri­
v redn ic i). M eđutim , kao i u d rug im  sferam a p ro izvod­
nje, pokazalo  se da  su ovi sam o u p rav n i o rgan i n e d o ­
voljno efikasn i i nefleksib iln i, što  je tak o đ e r bio jed an  
od razloga slabijeg poslovnog  u sp jeh a  zadruga.
Na razin i k o ta ra  K oprivn ice  (kao i d rugdje) d jelovalo 
je niz sk u p n ih  zad ru žn ih  asocijacija, od kojih  su neke 
im ale  i izravnu  p ro izvodn ju  ili p ružan je  usluga. Inače, 
sve do 1958. godine, rad o m  p o ljo p riv red n ih  zad ruga  ru ­
kovodio  je  (k o o rd in irao ) K o tarsk i zadružn i savez sa sje­
d ištem  u K oprivnici, zatim  do  1960. djeluje O snovni sa ­
vez p o ljo p riv red n ih  zad ru g a  u K oprivnici, te  u  1961. go­
dini P o ljo p riv red n o -šu m arsk a  k o m ora  k o ta ra  K opri­
vn ica  (koja je  p o to m  ra sfo rm iran a , te zadruge gube 
svoje k o ta rsk o  k o o rd in ac ijsk o  tijelo). Pogotovo od
1956. pa  do  p riv red n e  re fo rm e  (1965), u koprivn ičkoj je 
P o d rav in i d jelovalo  nek o lik o  zanačajn ih  k o ta rsk ih  i 
s lič n ih  zadružn ih  sa v eza  i o rgan izacija  -  neke  od njih 
ćem o sp o m en u ti.
Z adružn i ra ta rsk o -s jem en a rsk i poslovni savez o sn o ­
van je  1956. u K oprivnici, a ob jed in javao  je o rganizaciju
i o tk u p  p ro izvodn je  većine  ra ta rsk ih  k u ltu ra  p u tem  po­
ljo p riv red n ih  zadruga. Već p rigodom  osn ivan ja  ovom  
Savezu p rip o je n a  je  R a ta rsk o -s jem en arsk a  zadruga 
Đ urđ ev ac  (s d u g o m  trad ic ijom ), R a ta rsko-sjem enarska  
zad ruga  K o p riv n ica  i pogon  »Livada« K oprivn ica  -  Sje- 
m en a rsk o g  p o d u zeća  iz Z agreba. Sam o u 1957. ovaj je 
Savez o stv a rio  p ro m e t o d  8.969 to n a  ra ta rsk ih  proizvo­
da (sjem ena). S točarsk i savez »Podravina« K oprivnica 
razvio je  od  1957. zap ažen u  d je la tn o st u koperativno j 
pro izvodnji stoke, a o so b ita  pažnja posvećena  je se lek­
cijskoj službi, kao i p o d izan ju  kvalitete  i pasm inskog  iz­
b o ra  tovljenika. Ova d je la tn o s t odvijala se p rek o  p o seb ­
nih s to ča rsk ih  o d vo jaka  (ogranaka) pri p o ljo p riv red ­
nim  zadrugam a, a  uz to  u nek im  većim  nase ljim a n asta ­
vile su d jelova ti i m arvogo jske  udruge. Na k raju  1957. 
nalazilo  se u se lekc ijsk im  knjigam a ovoga Saveza 1941 
u m atičen o  grlo  krava. Pri po ljo p riv red n im  zadrugam a 
bilo  je  1957. g od ine  31 o g ran ak a  za u n ap ređ iv an je  svi­
njogojstva, koji su rasp o lag a li sa 511 n e ra s ta  i krm ača. 
U okv iru  ovoga Saveza d je lovala  je i so rtirn ic a  jaja  i k la­
on ica  p e rad i u Đ urđevcu , te  m ljek ara  u K oprivnici i R a­
sinji. S točarsk i savez p re s ta o  je d jelovati 1. lis to p ad a  
1960, a k laon ica  p e rad i i m ljek ara  p ripo jen i su zagre­
bačkom  »K oopexportu« .
Z adružn i poslovni savez za m ehanizaciju  i sn ab d ije ­
vanje p o ljo p riv red e  u K oprivnici o snovan  je 18. veljače
1957. godine. Na d an  20. sv ibnja  1958. po ljo p riv red n e  
zad ruge  u k o ta ru  K o p riv n ica  raspo lagale  su s u k u p n o  
63 t ra k to ra  i 47 vršalica, do k  su ind iv idua ln i po ljo p ri­
v redn ic i im ali 113 tra k to ra  i 106 vršalica. G odine 1957. 
n a  p o d ru č ju  k o ta ra  re g is tr iran o  je 9526 pari konjskih  i 
8754 p a ri k ravsk ih  zaprega. Ovaj Savez p reu zeo  je me- 
h an iča rsk u  ra d io n icu  od  A u tosaobraća jnog  poduzeća  
»Putnik« K oprivnica . Uz k re d it od 36,5 m ilijuna d in a ra  
u 1959. izg rađene  su nove re m o n tn e  rad io n ice  (u koji­
m a je kasn ije  fo rm ira n o  p o d uzeće  »Rapid«). Ovom  Sa­
vezu je  1. srp n ja  1960. p rip o jen  i R atarsko-sjem enarsk i 
poslovni savez »Livada«, tak o  da  je ob jed in jen a  usluga 
o d ržavan ja  m ehan izacije  i o p sk rb e  p o ljo p riv red n ik a  re ­
p ro d u k c ijsk im  m ate rija lo m , sjem enom  i n aftnm  d eriv a ­
tim a.
Z adružn i poslovni savez za p ro m et ro b o m  K oprivn i­
ca o sn ovan  je  1957. i ta d a  m u  je p rip o jen o  Z adružno  t r ­
govačko p o d uzeće  »T rgocentar« . U to d o b a  ak tivno  d je­
luje i Z ad ru žn a  b a n k a  i š ted io n ica  K oprivnica, koja je 
od 1956. do  1960. k re d itira la  važan dio p o ljo p riv red n e  
pro izvodnje. Poslovni i zad ru žn i savezi, pa  i sam e po ljo ­
p riv red n e  zadruge, uveliko  su  se u to v rijem e bavile  po ­
slovim a p rosv jećivan ja  i obuke , pogotovo m lad ih  (i 
učen ika). U p rav cu  u n a p ređ iv an ja  ovih poslova, 1957. 
god ine  o sn o v an  je i Savez k lubova  n a p red n ih  zadruga- 
ra -p o ljo p riv red n ik a  k o ta ra  K oprivnica, koji je od  1957. 
do 1959. ob jed in jav ao  rad  14 takvih  k lubova  (najak tiv ­
niji su bili u  Đ elekovcu, Đ urđevcu , K loštru , Dugoj Rije­
ci, G otalovu, K alinovcu  i H leb inam a). U 1957. o snovan  
je i Savez sekcija  m lad ih  z ad ru g a ra  k o ta ra  K oprivn ica  
-d je lo v a lo  je 12 takv ih  sekcija, koje su raspo lagale  s 
oko 40 ju ta ra  v lastitog  zem ljišta. U 1957. u Đ u rđevcu  je 
o rg an iz iran o  re p u b ličk o  zborovan je  m lad ih  zad rugara- 
s točara . B roj sekcija  u  1959. povećan  je na  33, a č lan ­
stvo na  go tovo  tisu ću  u čen ik a . U ru jn u  1959. na  k o ta r­
skom  zb o ro v an ju  m lad ih  zad ru g a ra  u N ovigradu  Po­
drav sk o m  su d je lova lo  je  ok o  1300 članova. Uz to, na 
šk o lam a  d jelovale  su i b ro jn e  školske zadruge -  u  I960, 
n jih  je b ilo  25 sa 1316 č lanova. Sekcija žena zad ru g ark i i 
C e n ta r za u n a p ređ iv an je  dom ać in stv a  k o ta ra  K o privn i­





R azgranata m reža k o o p er a tiv n e  p ro izv o d n je  u o p ć in i K o p r iv n ica  1988. g o d in e
dom aćinsk ih , k ro jačk ih  i sličn ih  tečajeva  s u k u p n o  495 
polaznika. U k o ta ru  je  1959. d jelovalo  15 sekcija žena- 
zad ru g ark i s u k u p n o  296 član ica .
Kao i u k o p riv n ičk o -đ u rđ ev ačk o j Podravini, tako  je 
vrlo  razg ran a t zad ru žn i p o k re t n ak o n  1945. godine o r ­
gan iz iran  i u n ase ljim a d an ašn je  o p ć in e  Ludbreg. I za­
d ru g a rs tv o  ovoga k ra ja  p ro š lo  je, razum ljivo , sličan raz­
vojni put: djelovale su b ro jn e  zad ruge , ekonom ije, ko­
tarsk i savezi i slične o rgan izacije , d a  bi n akon  1965. go­
d ine započeli p ro cesi in teg rac ije , te  d a  bi na  kraju  bio 
stv o ren  današn ji PIK  »Bednja« L udbreg . P rem a isc rp ­
nom  č lanku  D rag u tin a  N ovaka, od  1945. do  1964. god i­
ne na  p o d ru č ju  lu d b re šk e  o p ć in e  osn o v an o  je  i d jelova­
lo 13 o pćih  p o ljo p riv re d n ih  zad ruga , 10 seljačkih  ra d ­
nih zadruga, dva p o ljo p r iv re d n a  d o b ra  (M artijanec i V. 
B ukovec), K otarsk i zad ru žn i savez, Fond  za m ehan iza­
ciju k o tara , S jem en sk a  zad ruga , P o ljo p riv red n a  stanica, 
V e terin arsk a  stan ica , Š ko la  za izo b razb u  v e te rin a rsk ih  
b o ln iča ra  u V. B ukovcu  (s đ ačk im  do m o m ) i Škola za 
izobrazbu  tra k to r is ta  u M artijan cu  (s đačk im  dom om ).
Od 1947. p o k re t o sn iv an ja  o p ć ih  p o ljo p riv red n ih  za­
d ru g a  (s og ran ičen im  jam stv o m ) o so b ito  jača  i na  lud-
brešk o m  p o d ru č ju , pa su takve zad ruge  o sn o v an e  u go­
tovo svim  većim  nase ljim a o b uhvaćaju i i su s je d n a  m a­
n ja sela: u  M alom  B ukovcu  (i za Ž upanec), u  V elikom  
B ukovcu (i za K apelu, D ubovicu i Novo Selo), u  Sv. Pe­
tru  (i za M artin ić  i L unkovec), u S esv e tam a  (i za K arlo- 
vec i S trugu), u Sv. Đ u rđ u  (i za O b rankovec , Priles, 
L uku i K om arn icu ), u H rženici, u H rasto v ljan u  (i za Či- 
čikov inu  i M adaraševec), u M artijancu  (i za V rbanovec, 
Sudovčinu  i G. M artijanec), u  S lanju (i za R ovalno), u 
H rastovskom  (i za K ućan), u L ud b reg u  (i za Lud. V ino­
grade), u  Č ukovcu (i za B olfan i G lobočec), te  u  Slokov- 
cu  (i za S igetec i A patiju). Bila je to  so lid n a  m reža  za­
druga, ko ja  je  im ala  svojim  razn o v rsn im  d jelovan jem  
o g ro m an  u tjecaj ne sam o na razvoj p o ljo p riv red e , već i 
na  u k u p a n  g o sp o d arsk i i d ruštv en o -p o litičk i život nase- 
lja.
Kao i d rugd je , d ak ak o  i na  lu d b rešk o m  p o d ru č ju  o s­
nivaju se ta k o đ e r  se ljačke rad n e  zad ruge  i to  u g lavnom  
izm eđu 1947. i 1949. godine, da  bi u 1953. ug lav n o m  bile 
ra sfo rm iran e . S p o m en im o  ovdje d jelovanje  se ljačk ih  
rad n ih  zad ru g a  u G lobočecu, B olfanu, L u d b reg u , Po- 
ljancu, Sv. Đ urđu , H rženici, K arlovcu, S trugi, S e sv e ta ­
m a i M artin iću , a one su djelovale i u  d ru g im  selim a.
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Prim jerice , Seljačka ra d n a  zad ru g a  u B olfanu, koja je 
d jelovala  pod  im enom  »N aprijed«, o sn ovana  je 1. listo­
p ad a  1847. godine (d jelovala je do 15. sv ibnja 1953) -  u 
nju je  bilo u č lan jeno  13 d o m ać in stav a  sa 46 članova, a 
sva gazdinstva  un ije la  su u zad ru g u  svega 8,8 h ek ta ra  
o ra n ic a  i livada, te n ešto  a la ta , ko la  i tri p a ra  konja. Iz 
o p ć en a ro d n e  im ovine ova je zad ru g a  dob ila  još ukup n o  
62 h e k ta ra  p o ljo p riv red n o g  zem ljišta  na po d ru č ju  Bol- 
fana  i Čukovca. Seljačka ra d n a  zad ruga  »Novi život« u 
Po ljancu  osnovana  je 1. ožujka 1949. (djelovala je do 31. 
ožu jka 1953) -  uč lan jen o  je  29 dom ać in stav a  sa 126 čla­
nova, koji su unijeli 47 h e k ta ra  o ran ica  i livada. Od se­
ljačkih  rad n ih  zadruga, p o sljedn ja  na lu d b rešk o m  po­
d ru č ju  je u k in u ta  o n a  u S esv e tam a  -  1954. godine -  a 
im ov ina  je ug lavnom  p rip o jen a  općim  po ljop riv redn im  
zadrugam a, koje su nastav ile  s radom .
P o ljo p riv red n a  d o b ra  ug lavnom  su nasta la  na  o staci­
m a nek ad ašn jih  velikih v las te lin s tav a  i to  u Velikom  
B ukovcu  i M artijancu. Do 1953. d jelovalo  je Po ljopri­
v re d n o  d o b ro  Veliki B ukovec (sa školom  za izobrazbu, 
ra d n ik a  u po ljopriv red i), a ta d a  je  osnovano  dijelom  Po­
ljo p riv red n o  d o b ro  »N apredak« a d ijelom  K otarsko  in ­
d u str ijsk o  poduzeće »Vlašić«, koje je  im alo m lin, pilanu, 
šp iritan u , te m eh an iča rsk u  i s to la rsk u  rad ion icu . K asni­
je  su  im ovinu ovih pod u zeća  p reu ze le  rad n e  o rgan izaci­
je »Bednja« iz L ud b reg a  i »N apredak« iz Velikog B u­
kovca, te konačno  PZK L udbreg . P o ljop riv redno  d obro  
u M artijancu  im alo je  sličan  razvojni put, a ovdje je jed ­
no  v rijem e gosp o d arila  i P o ljo p riv red n a  s tan ica  V araž­
din. O psto jalo  je i P o ljo p riv red n o  d o b ro  u B olfanu, koje 
je  o sn ovano  1953. godine. Tu je  već 1954. pod ignu t po­
znati voćnjak, koji se uzgaja jo š  i danas. Kasnije, 1955. to 
je  d o b ro  p ripalo  K o ta rsk o m  zadružnom  savezu V araž­
din, pa  1956. »N apretku« iz Velikog B ukovca.
V elikobukovečki »N apredak« osnovan  je  1953, da  bi 
slijedećih  godina u njega b ilo  uk ljučeno  i seosko p o d u ­
zeće »Vlašić« i d o b ro  iz B olfana. P red  jugoslavensku  
p r iv re d n u  reform u, 1964. godine  dolazi do  sveo b u h v a t­
ne in teg rac ije  u po ljo p riv red n o j p roizvodnji lu dbreške  
P odrav ine, pa  se ta d a  fo rm ira  P o ljopriv redno-zadružn i 
k o m b in a t L udbreg  (ušli su: »N apredak« Veliki B uko­
vec, PZ M artijanec, PZ »Ratar« L udbreg, a izvan su o sta ­
li jo š  »Zrno« L u d b reg  i P o ljo p riv red n o  d o b ro  M artija­
nec). O vdje valja jo š sp o m en u ti d a je  od 1954. do 1958. u 
L u d b reg u  d je lova la  i v rlo  agilna R a ta rsko-sjem enarska  
zadruga.
N aro d n i o d b o r  k o ta ra  L udbreg  osnovao  je jo š 1951. 
g odine  pod u zeće  za o tk u p  p o ljo p riv red n ih  proizvoda: 
K o ta rsk o  o tk u p n o  p o d u zeće  »Bednja« L udbreg, pod  či­
jim  se im en o m  zn atn o  kasnije  o b jed in ila  cijela ag ra rn a  
p ro d u k c ija  općine . N akon niza in tegracija , a ogotovo 
sp a jan jem  »B ednja-m lina« i PZK L udbreg, 28. p ro sin ca  
1968. s tv a ra  se P o ljo p riv red n o -p reh ram b en i ko m b in a t 
»Bednja« L udbreg , koji d an as ob jed in ju je  sve d je la tn o ­
sti u v lastito j ra ta rsk o -sto čarsk o j, kao i u k o o perativno j 
p o ljo p riv red n o j p ro izvodnji, kao i većeg dijela  trgovine 
i ugo stite ljs tv a  na  p o d ru č ju  općine L u d b reg  (od 1. siječ­
nja 1980. -  SOUR »Bednja« L udbreg  s tri rad n e  o rg an i­
zacije: RO » P o ljop riv reda  i p rerada« , RO »K ooperacija« 
i RO »Trgovina i ugostiteljstvo«).
Z ak ljuču jući ovaj p reg led , valja istaći jo š jed n o m  gole­
m o značen je  koje je  zad ru žn i p o k re t im ao u razvoju po ­
ljo p riv red e  i o d n o sa  na se lu  u Podravini. Oblici zad ruž­
nog d je lovan ja  d a n as  su  u suvrem enijo j o rganizaciji sa- 
živjeli u fu n k c io n iran ju  velikih p o ljop riv redno- 
in d u strijsk ih  s istem a , p o p u t »Podravke« u K oprivnici i 
»Bednje« u L u d bregu . In teg racijom  zadruga  u k o p ri­
vn ičkom  d ije lu  P rek o d rav lja  fo rm iran a  je  nak o n  1964. 
g o d in e 'P o ljo p riv red n a  zad ruga  u Goli (danas »Avard«), 
koja je  razvila  i n iz d ru g ih  d jela tnosti. Na p o d ru č ju  đ u r ­
đevačke  o p ć in e  jo š  d jelu je  šest p o ljo p riv red n ih  zadruga 
i to  u  Đ u rđ ev cu , Virju, K loštru  Podravskom , Pitom ači, 
F e rd in an d o v cu  i K alinovcu, koje su u d ruž ile  svoje po ­
slovne i razvo jne in te re se  u »A gropodravinu« sa sjedi­
štem  u Đ urđevcu . U ovoj općin i d jelu je jo š neko liko  p o ­
ljo p riv red n ih  p ro izv o d n ih  organizacija, od  kojih su naj­
značajn iji »Borik« i » In te rp ro d u k t«  u P itom ači i »Voće- 
p ro d u k t«  u V irju. Sve te  organizacije  zajedno, a p ogo to ­
vo u sp rezi s velik im  b ro jem  p o ljo p riv red n ik a  (koji još 
uvijek č ine 26 p o sto  s tan o v n iš tv a  o pćine  K oprivnica, 36 
posto  u op ć in i L u d b reg  i 48 posto  u općin i Đ urđevac  te 
drže oko  92 p o sto  o b ra d iv ih  površina), p red stav lja ju  o s­
novicu  p ro izv o d n je  i poslovan ja  po d rav sk e  p riv red e  i 
jed n u  od  o sn o v n ih  sm jero v a  bud u ćeg  razvoja. D a je  ova 
p r iv re d n a  g ra n a  do seg la  d anašn je  dom ete , zasigu rno  je 
uve lika  zaslužno  i zad rugarstvo .
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